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Preţul abonamentului:
Pe un an .................................................... 4 coroane.
Pe o jumëtate de an . . . . . . .  2 coroane.
Pentru România 10 lei anual.
Abonamentele se fac la „Tipografia“, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
liM l Maiestăţii Sale.
Ani 70 s’au împlinit ieri, în 18 I. c. 
dela naşterea înălţatului nostru împărat 
şi Rege. Popoarele supuse Lui au sôr- 
bătorit pretutindenea aceaBtă zi, căci zi 
de sărbătoare este pentru o ţeară, ca şi 
pentru o familie, când capul ei ajunge 
la o vîrstă atât de frumoasă.
Faţă de pregătirile ce s’au făcut 
de mai nainte, ca aceasta zi bô se sôr-
beze cu pompă mare, înăl- ______
ţa tul nostru monarch a zis, 
că Lui nu-'i trebue pompă, 
nu-'i trebue sărbări sgomo- 
toase, căci inima lui e cer­
nită de multele nenorociri, 
întâmplate în familia împă­
rătească. Şi în adevër, că 
pe iubitul nostru Cap al 
ţării ’l-au ajuns multe ne­
norociri în familie. Cei mai 
iubiţi ai Lui au murit de 
moarte silnică. Fratele Seu 
Maximilian a îost împuşcat 
în America (în Mexico); 
fiiul, nădej dea tronului, fostul 
prinţ de Coroană, Rudolf, 
asemenea a avut un sfirşit 
trist şi apoi la toţi ne este 
cunoscută moartea tragică 
a Împărătesei-Regine J£/*sa- 
bela, care a fost ucisă acum 
doi ani în Elveţia.
Eată tot atâtea grele 
lovituri, cari trebue së sgu- 
due inima ori-şi-cărui om, 
fie acela ori cât de sus pus 
şi ori cât de puternic.
, Dar’ capii statelor nu 
sûnt şi nu trăesc numai pen­
tru ei şi familia lor; ei au 
menirea sô grijeascăde soar- 
tea popoarelor, a căror ocâr- 
muire o au. împăratul şi Re­
gele nostru a avut şi are la 
inima sa toate popoarele din 
marea împărăţie Habsbur- 
gică. Dar’ cu toate, aceste»
popoarele din Austria şi Un- \------------
garia nu sûnt fericite —
ceea-ce însô nu e vina Capului. Durerea
pentru aceastaînsôo simte El, şipoate-că 
El mai mult decât ori-care din noi. Şi dacă, 
înălţatul nostru monarch, ’şi-a esprimat 
dorinţa, ca sôrbàrile de iubileu sô fie cât 
se poate de reduse şi fără zgomot, a 
făcut-o nu numai pentru durerea ca om, 
pentru nenorocirile ce ’l-au ajuns în fa­
milie, ci şi din causa, că-’şi vede popoa­
rele nemulţumite.
Noi Românii trebue sô fim cu mare 
mulţumire şi recunoştinţă faţă de iu- 
iubitul nostru domnitor, cât şi faţă de
familia domnitoare. Ea totdeauna n’a 
purtat faţă de noi cu dragoste şi iu­
bire şi ne-a ajutat şi îmbunătăţit sor.r- 
tea şi încât s’a putut ne-a ocrotit faţă do 
împilatori şi apăsători. Do aceea Ro­
mânii au fost şi sûnt credincioşi faţă do 
familia domnitoare. în inima lor e no- 
peritoare aducerea aminte de unii dom­
nitori, cum a fost şi bunul împôrat din 
veacul trecut, Iosif II. care cu inima sa 
nobilă a uşurat soartea iobagilor, deslo- 
gându-’i de glie. Apoi pentru Români
FKANCISC IOSIF I.
neuitată va rămână visita împăratului 
Rege, care a făcut-o după 1848 în munţi 
Iancului. A fost cea dintâiu visită, co 
a făcut-o un împărat Habsburgic popo- 
lui român îndeosebi.
Binecuvântată fie aducerea aminte 
a acelor Domnitori din familia noastră 
domnitoare, cari au făcut bine ponoru­
lui românesc.
Din prilejul zilei însemnate de ieri, 
dorim Maiestăţii Sale ani lungi de vioaţ'i 
şi domnie. .
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Un şir garmond priina daţi 14 bani, & doua-oară 12 b&nit 
a trcia-oară. 10 bani: şi timbru de 00 bani
0 vorbă cătră BeSgrădeni, 
— adecă Alba-lulieni.
Cu titlul acesta ne trimite din Alba- 
Iulia un vrednic fiiu al naţiei noastre, articolul 
ce urmează, asupra căruia atragem luarea 
aminte a cetitorilor noştri, cu atât mai mult, 
că el se potriveşte şi la alţi Români ţerani 
de prin unele oraşe, unde chiar ar trebui să 
fie Românii cei mai harnici.
Eată articolul:
Dacă aş fi preot aş fi 
scutit ca prin gazete să pot 
sta câteva minute de vorbă 
cu cinstiţii mei Belgrădeni. 
Dn, aş fi scutit, că amvo­
nul 'mi-ar fi locul cel mai 
potrivit, de unde, printre 
alte învăţături religioase- 
morale să le spun şi unele 
lucruri pe cari ca Români 
trebue se le aibă necurmat 
înaintea ochilor; să le spun 
chiar şi cu preţul că-’mi voiu 
atrage puţin supărarea lor, 
cum de multe-ori se întâm­
plă când vreai să abaţi pe 
fratele tău dela prăpastia 
spre care merge orbiş.
Cum nu silnt preot mă 
folosesc de amvonul acesta, 
de foaie, care grăeşte între- 
gei suflări româneşti ţi me 
îndrept nu cătră aşa numiţii 
inteligenţi cărturari, ci că­
tră fraţii Români purtători 
de opincă şi spenţel (mâne- 
car), cari locuesc prin Li­
poveni, Hăieuşi,Maieri, Uliţa- 
Şurilor şi pe aiurea.
Să ne punem deci la 
vorbă. Mai toţi sunteţi din 
moşi-strămoşi de aici din 
Bălgrad. Mulţi din cei cari 
sunteţi de pe vremea revo­
luţiei ştiţi şi vă aduceţi 
aminte ce deschilinire este 
între azi şi atunci. La toate 
lucrurile, cari au făcut acea­
stă mare deosebire nu mă 
opresc, ci numai la unele ce 
au tăiat mai adânc în vieaţa 
voastră. Aşa de pildă, vă 
aduceţi aminte că la serbă­
rile Naşterii Domnului um­
blaţi slobozi colindând din
I casă 'n casă. întreg ora-
_______ şui răsuna de voioasele voa-
astre colinde : tot colinde ro­
mâneşti preamăreau pe cel născut. 
Tot atunci veselă trecea ţurca pe la 
casele voastre. Anul-Nou îl vesteaţi 
fraţilor făcând în decursul nopţii până 
cătră dimineaţă un fel de musică, bătând 
d’olaltă coperişele de pleu dela oale şi 
lovind în căldări.
în ziua do Anul-Nou umbla »Fa­
solea* urând oamenilor noroc şi săne- 
tate. în carneval, câşlegi ori >fârşang«, 
cum îl numiţi, avoaţi petrecerile voastre 
frumoase româneşti, la cari jucaţi româ­
neşte câte-o întoisătură, bătătură, minaţi 
ca o moară de arcuşul cu foc al Ţiga­
nului dela Oarda-ţiglărie.
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De hore nu ştiaţi, dar’ nici ciarda- 
şul nu vă ardea la călcâie. Postul Pa­
ştilor îl petreceaţi adunându-vă Dumi­
necile ori sărbătorile dinaintea sfintelor 
biserici, pe la colţurile stradelor, unde 
cei mai în vîrstă staţi la sfat, ear’ flăcăii 
împreufiă se jucau de-a »lopta«, adecă 
pila, ori de-a «picul*.
La joc încă umblaţi. Fete şi feciori 
vă adunaţi la casa a câte-un Român ţi- 
nător de cârcîmă. Cete de feciori şi fete 
vă daţi întâlnire la cârcima Românului, 
unde veseli ve petreceaţi la joc, în vreme- 
ce bătrânele, mamele, cari îşi însoţeau 
fetele stând mai la o parte, povesteau 
de cele petrecute şi viitoare la câte-un 
păhar de vin şi-o şurţă de cocoşi, sau 
flori, cum numesc Braşovenii cucuruzul 
prăjit în ciur de sîrmă. Aşa-’i că ve 
aduceţi aminte de toate aceste! Aşa-’i 
că atunci nu aveaţi în fiecare colţ câr­
cîmă şi boltiţă jidănească sau de alt 
neam de al vostru. Şi, şi dacă erau 
unele şi pe atunci, căutaţi cârcima şi 
bolta Românului, ear’ nu a străinului...
Seara, pe uliţele Bălgradului se 
auzia câte-o doină, câte-un cântec de 
fluier jalnic, ori plin de dor. Zilele le 
petreceaţi cu lucru. Unii la lucru de 
zid ca zidari făceaţi case mai după mânâ, 
hoarne; alţii ca zidari întreprinzători 
vă apucaţi de câte-un lucru şi mai mare, 
ear’ fiii ră erau ca »holangări<, adecă că- 
rători de materialul necesar la zidit. 
Meseria celor mai mulţi, pot zice 40 la 
eută, ve era şi este zidâritul. Foarte 
puţin se ocupau şi cu bărdăşitul şi nici
o jumătate la o sută cu alte măiestrii. 
De cu primăvară până toamna târziu 
meşteşugul zidăritului ţinea strună. Cei 
mai mulţi îşi căutau lucru în loc, ear’ 
puţinii se duceau la lucru şi în de­
părtări.
Peste iarnă şi, une-ori foarte lungă, 
munca nu vă zoria, căci vă întocmeaţi 
vieaţa după natură. Când da mugurul, 
deodată cu vitele ce vă eşiau la păşunat 
vă reîncepea şi lucrarea. Pe atunci şi 
până în timpul din urmă când unele legi 
au oprit pădurile şi păşunile, puteaţi 
ţine vite în număr mai mare, puteaţi ţine 
şi oi. Trebuinţele vieţii şi ale casei vi-le 
împăcaţim ai uşor, căci uşa bolţii Evrei­
lor şi a străinului nu era deschisă în 
tot minutul. Femeile şi fetele, să se deo­
sebească ca orăşene de sătene purtau şi 
poartă şi azi rochii cu multe creţe, de 
carton, lână, păr, ba mai şi mătasă; şurţe 
şi marame pe cap asemenea de per sau 
măta8ă.  ̂Locul pieptarului sau al mâne- 
carului îî ocupă »leiber-ul«, un fel de 
▼estă de stofă groasă strînsă pe piept 
şi tare desvălită la grumaz. Opinca ne- 
av§n<3 să strice şi batjocorească picioru- 
şele Bălgrădenelor în cisme şi ghete cu
călcâie înalte ’şi-au căutat scutul fericit. 
Meliţă, furcă, dăpănătoare şi vrednicul 
răsboiu mai aveau sălaş pe unde şi unde 
şi-’şi făceau treaba îmbrăcând în pânză 
bună şi trainică casa întreagă.
Toate aceste spuse, fraţilor belgră- 
deni, veţi îngădui că-’s adevărate. Dar’ 
toate aceste vă vorbesc despre o vieaţă 
frumoasă românească, vă vorbesc despre 
oare-care vrednicie. Să vedem cum 
stăm azi.
Mai ântâiu cântecele noastre româ­
neşti, fie ca colinde, fie ca horituri, fie 
ca doine nu se prea aud. Fluierul de 
seară, care făcea ca fetele să întrerupă 
mestecatul mămăligii ca să alerge la 
poartă spre a asculta şi căuta după doi- 
nător, a amuţit. Ţurca se pomeneşte ca 
din poveşti, fasolea ’şi-a perdut glasul 
de urare de An-Nou fericit, cu holde mă­
noase şi vaci lăptoase... Jocurile vi-s’au 
împestriţat cu ciardaşuri sau sûnt mai 
mult de aceste. Şi acei cari zdrobesc 
mai tare câte un ciardaş trec de voinicii 
Bălgrădenilor. în  postul Paştilor aveaţi 
jocuri nevinorate,, sănătoase şi foarte 
plăcute — aveaţi jocuri aşa numite so­
ciale de-a lopta. Acum fie post, fie dulce, 
fie des de dimineaţă, fie la ameazi, fie 
seara târziu, petreceţi vremea înşiraţi ca 
la strană în cârcima din Maieri a unui 
pripăşit de Ungur sau a Jidanului din 
faţa sfintei biserici. Vinarsul vă curge 
părău, cărţile de joc vă aţîţă mânile, 
cântările, ungureşti vă spurcă buzele. 
Apoi la ciardaş încă vă mai încleştaţi 
câte-odată. Spuneţi nu sflnteţi în fiecare 
zi din revărsatul zilei, chiar şi în vremea 
slujbei dumnezeeşti până noaptea târziu 
cete de cete la strană în cârcîmă. Mun­
ciţi muncă grea şi cu banul greu ago­
nisit îngrăşaţi năpârca care ca mâne o 
să vă batjocorească, să pue genunchele 
pe gâtul vostru. încălziţi şerpele la sî- 
nul vostru. „
Mai trei, patru ani cârcîmarii şi 
bolţaşii străini de neamul vo3tru din 
Maieri, din nemijlocita apropiere a bise­
ricei erau lipiţi; azi sûnt ou stare din 
câştigul amarei voastre sudori. In faţă 
străinul te linge, îţi rîde, te primeşte cu 
vorbe dulci! Ce crezi, doar’ de dragul 
feţei tale, ori că eşti Român. Doamne 
fereşte ! Ci toate plăcerile ’ţi-le face de 
dragul banului tău ce nu-’l ştii chiver­
nisi, ci îl dai pentru otrava trupului şi 
a sufletului tău ce abia aşteaptă să 
’ţi-o dee.
_ Nu puteţi şi voi, fraţi bălgrădeni, să 
luaţi pildă dela alţi Români de pe la sate, 
cari au făcut legătură cu jurâmênt să 
nu mai bee holercă spurcată şi nu numai 
că au făcut, dar’ s’au şi ţinut de jură­
mânt. Astfel de legături, însoţiri de cum­
pătare sûnt multe şi oamenii cari fac
parte din ele nu pot din destul să mul­
ţumească lui D-zeu pentru buna lor stare, 
sănătate şi limpezime de minte, ce a ur­
mat din nebeutura rachiului şi necăuta- 
rea cârcxmelor otrăvicioase.
Precum alţi Români au avut pu­
terea lăpădării de sine şi a încunjurării 
diavoleştei cârcîme, oare voi, fraţilor băl­
grădeni, să fiţi mai slabi deânger!
D'apoi certele ce le duceţi din cârcîmă 
şi le băgaţi în căminele caselor voastre 
nu se răsbună toate şi asupra copiilor 
voştri.
în loc de cârcîmă şi rachiu, gândi- 
ţi-vă mai bine că părinţii voştri au fă­
cut puţin pentru voi ca să vă puteţi ago­
nisi mai uşor şi mai cu belşug pânea 
de toate zilele; gândiţi-vă că vremile 
s’au schimbat şi azi loc de păşune nu 
mai este, lemnele din pădure sunt cam 
oprite, greul vieţii pe ce merge creşte; 
străinii cu mai multă chibzuială şi carte 
ve năvălesc din toate părţile, vă scot şi 
de pe cea din urmă bucată de loc ră­
masă ca pomenire dela moşi strămoşii
Gândiţi-vă a vă da copiii la şcoală 
să înveţe bine a ceti şi scrie, româneşte» 
a socoti şi în urmă să înveţe o măiestrie, 
un meşteşug care se-'i aducă în casă 
pânea, starea şi mulţumirea; Din câţi 
sunteţi în acest oraş vestit românesc 
nici azi nu se găsesc 20 la sută cari se 
ştie ceti şi scrie româneşte. Străinii, 
cari vin cu zdrenţele în spate şi de cari 
ieri alaltăieri joc vă băteaţi, vă lasă 
zdrenţele puturoase vouă şi urmaşilor 
voştri şi în schimb vă * ia frumos 
curtea, casa, moşia. Şi de ce? Fiindcă 
ei au carte, socoteală, iscusinţă, vă cu­
noaşte patima după rachiu, vă cunoaşte 
prostia şi se folosesc de voi precum voi 
vă folosiţi de vitele pe cari le mînaţi cu 
»cea boa«, »na rea«. Voi vă folosiţi de 
cea boa, na rea, faţă de vite, ear’ ei se 
folosesc de rachiu, de slăbiciunile voa­
stre ca să vă înjuge la carul binelui lor. 
Trebue dar' se ve gândiţi de învăţătura 
copiilor voştri!
Nevestele şi fetele vi-le purtaţi îm­
brăcate în rochie şi >leiber<. De ce? 
Pentru-că, vezi Doamne, îi modia dela 
oraş! D'apoi câte fete de preoţi cu 
stare; câte doamne avute nu poartă iie, 
crătinţă, breu frumos raţional cu cin­
gătoare şi pieptar potrivit pe trupul 
frumos al Româncei! Până şi Regina 
României în petrecerile cele mai alese 
şi la visitele crailor şi împăraţilor tot 
în crătinţă se înfăţişează. Doar’ zdreanţă 
de rochie cumpărată cu bani scumpi 
dela Jidan şi trainică de azi pe mâne o  
face pe Bălgrădeană mai frumoasă, ori 
mai cuminte, ori mai cinstită între Ro­
mâni ! Mie îmi vine o Bălgrădeană cu
FOITA.9 ■
Amintiri din eătânie.
D o in e  e ă t ă n e ş t i .
împărtăşite de Ioan Câlţia (din Şona). 
(Urmare).
Câtu-’i iarna tot cu calul 
Schimb dulceaţa cu amarul,
Tot cu calul cătănesc 
Amarnic më chinuesc ;
Ce e drept în grajd nu-’i frig 
Dar’ sûnt mâncat de urît,
De flămând de ostenit.
Trage-aş şi eu o ţigare 
Së mai uit de supărare,
Dar' şi de-aş avè tăbac 
E oprit şi nu-’i iertat,
Făr’ flâniênd aşa cum eşti 
Trebe calul së-’l grijeşti,
Lângă cal stau ca un mut 
Frec cu paie până-asud,
Nu ’mi-e iertat nici să cânt 
Se-’mi mai treacă de urît, 
Uit de foame, uit de sete, 
Uit de dorul dela fete.
După-un cias ori şi mai bine 
Curge apa de pe mine, 
Până-ce văd isprăvit 
Şi calul e curăţit. .
Acum când am isprăvit 
Ne duce la călărit,
Prin zăpadă, ger şi frig 
Auleu, că rău mă stric,
Pe-un cal mare şi turbat 
îmi strigă să stau »haptac«, 
Mânce-’l jalea şi bănatu 
Pe cine-a făcut »haptacu«.
Pe calu voinic şi ’nalt 
Să mai stau eu şi »haptac* 
Cu urechile îngheţate, 
Picioarele degerate,
Cu mânile ’nţepenite 
Să mă uit drept înainte,
Eară calul trăit bine 
Grijit, curăţit de mine 
Să ’ncearcă së më trântească 
De pământ să mă isbească,
Eu de frică că-’nii rup capu 
Uit acuma şi »haptacu«,
Prind şeaua să nu cad jos,
De moarte tot sûnt fricos,
Dar’ moartea aş vrea mai bine 
Când văd ce năcaz pe mine. 
Tiindu-mă să nu caz 
îmi vine altu năcaz,
Sare »lainantu« turbat '
Dă cu biciul peste cap 
Së stau şi-acuma »haptac«. 
Peste mâna amorţită 
Şi de frig înţepenită 
Dă cu coada biciului 
Ardă-’l para focului,
Toate trec cu vai şi-amar 
Eu îngheţat de pe cal 
Viu acuma ear’ în grajd,
Eu sûnt tare îngheţat,
Dar calu-’i tot asudat,
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rochia ei ou o miie de creţe (cute) ca o 
mătăhală, ca o ciuhă.
Bălgrădenele noaBtre nu se poartă 
nici cum le este portul de Românce, dar’ 
nici cum le e vorba. Aceasta încă au 
început sö ’şi-o schimbe, mai ales lăptă­
resele, cari duc lapte în. cetate şi prin 
oraş. Lăptăresele noastre s’au chivi- 
lisat, căci gângăvesc nemţeşte şi o 
înoadă ungureşte. Oare o încurcă mai 
bine în aceste limbi, e mai făloasă! Şi 
ca së arete că sûnt dornice de înaintare 
îşi trimit copiii claie grămadă la kisded- 
ovul înfiinţat din grija guvernului în 
mijlocul Maiorilor.
Despre economia ce se face cu 
cumpărarea schimburilor, albiturilor din 
şetrele jidoveştii nu mai vorbesc, ci las 
comitetului despărţământului »Asocia- 
ţiunii< din Alba-Iulia së escrie concurs 
de 10 galbeni pentru acea Bëlgràdeanà, 
care va dovedi că se îndeletniceşte cu 
rësboiul.
Poate-că cele spuse până aici de­
spre fraţii bëlgrâdeni se vor potrivi şi 
la alte locuri, mai ales la oraşe locuite şi 
de Români. Nu cred însë ca undeva 
străinismul cu toate însuşirile lui cutro- 
pitoare de vieaţă românească së fi cut 
prins mai mult teren ca aici.
îndreptare grabnică se impune, fra­
ţilor bălgrădeni !
Străinii tot mai mult îşi întind la­
ţurile după averea şi vieaţa sufletească 
a Românului.
Biserici avem patru şi din ele unele 
frumos împodobite, dar’ din turnuri clo­
potele, mergând lucrurile în chipul ace­
sta, nu peste mult glasuri tânguitoare 
vor da, vestind împrejurimii că Românii 
din cetatea viteazului Mihaiu de odi­
nioară, obiceiurile ’şi-au perdut, limba, 
deja destul de prost şi rëu vorbită ’şi-au 
uitat şi străinismul ’i-a înghiţit. Feriţi-v0 
până-’i vreme de prăpastia spre care 
vă împinge rachiul, prostia şi nepăsarea 
de viitorul vostru. Aşa së vë ajute 
Dumnezeu ! ____  ei- >
P R O C E S  N O U  „ T R I B U N E I “ . 
„ T r ib u n a “  d e J o i acrie u r m ă to a ­
r e l e :  A s î  a p r im it  cita ţie  red a cto ­
r u l  n o s tr u  resp o n sa b il, dlAndreiu  
Balteş, ş i  co n d u c ë to r u l tip o g ra fiei  
n o a stre  d l Iosif Marsehall,prin ca re  
s û n t  a m ê n d o i p o ft iţ i  së  se  p re - 
senteme V in eri, 1 7 A u g u st, în c a n -  
cela ria  ju d e lu i  de in s tr u c ţie  de  
p e  lângă tr ib u n a lu l r eg e sc  d in  
loc, dl Gödri Sándor, p e n tr u  a li-se  
lu a  in te r o g a to r u l tn tr ’u n  p r o c e s  
in te n ta t  »Tribunei« p e n tr u  d elic t  
d e  »agitaţie«. S u n te m  v e s e li  de  
»onoarea« n o u ă  ce n i-se  f a c e !
Amar de norocul meu 
Trebue së—’1 usc tot eu 
Frecând cu paie mereu,
Pe când calul e uscat 
Eu sûnt tare asudat,
Ostenit si beat de cap. ; 
Acum hai la altă treabă 
Cu butina după apă 
Tot prin ger şi prin zăpadă, 
Socotească-acum ori cine 
Cum e sănătatea 'n mine,
Rëu beut şi rëu mâncat, 
Odată tot îngheţat 
Şi-apoi ecr’ tot asudat 
:De ostenit mai mult beat. 
Arzo focul de vieaţă 
Cum o petrec de cu greaţă, 
Că së nu fi fost pe lume , 
Së nu dea Neamţu de mine, : 
Cu mult ar fi fost mai bine.
(Va urma). -
Din Italia.
Sâmbăta trecută în 11 August n. a 
depus noul rege al Italiei, Victor Ema­
nuel, în presenţa corpurilor legiuitoare, 
jurământul pe constituţie şi a cetit me­
sajul de tron, un fel de program al viito­
rului seu guvernament.
îfurAmdntul.
Jurământul a fost depus in sala 
senatului, unde s’au presentat senatorii 
şi deputaţii în număr aproape complet, 
apoi prinţii din familia domnitoare, ro- 
gina şi alte notabilităţi. Persoanele prin­
ciare au fost primite cu ovaţiuni însu­
fleţite, cari s’au potenţat la sosirea noului 
rege, încunjurat de curtea sa şi do con­
tele de Torino şi de prinţii d’Aosta şi 
de Genua.
După îndeplinirea unor formalităţi, 
regele a cetit cu ton înalt, următorul 
jurământ:
»Jur înaintea lui Dumnezeu şi a naţiunii, 
că' voiu păstra fidel constituţia, voiu esercia 
puterea regească numai în conformitate cu 
legile şi în sensul lor, voiu administra drep­
tate deplină fiecărui cetăţean după dreptele 
sale pretensiuni şi îmi voiu îndrepta ţinuta 
în toate afacerile, singur şi numai în confor­
mitate cu interesele, prosperarea şi desvoltarea 
naţiunii*.
Când a terminat regele, sala a ră­
sunat de Eviva-tQ însufleţite. Regele a 
subscris apoi trei esemplare a formulei 
de jurământ, pentru archivele statului, a 
senatului şi a camerei.
Ă urmat după aceasta jurământul 
corporativ al senatorilor şi deputaţilor, 
după anumite formule.
Mesajul.
Terminându-ae actul jurământului, 
regele a dat cetire mesajului de tron. 
Mesajul începe cu cuvintele:
»Primul meu cuget e îndreptat po­
porului meu...€ Regele mulţumeşte popo­
rului pentru manifestaţiile de doliu, apoi 
promite că va păşi pe urmele moşului şi 
tatălui seu, pentru susţinerea unităţii şi 
libertăţii patriei, apoi accentuează pacea 
internă şi esternă şi termină, promiţând, 
că va lucra pentru mărirea şi înflorirea 
patriei. /
în decursul cetirii regele a fost des 
întrerupt de vii aprobări, ear’ în urmă 
’i-s'au făcut grandioase ovaţii în senat, 
apoi pe stradă şi acasă la Quirinal.
Poesii poporale.
D in T&rnova.
Culese de IanSş.F. Cercegn, lucr. la calea fer. 
Frunză verde de trifoi 
Vino bade pe la noi, '
Să nu vii după grădină 
C’am o potcă de vecină,
Te vede dela fântână.
Să nu vii pe la prileaz,
Că avem un câne breaz ^
Şi sare drept la obraz,
Vino prin straturi de ceapă 
Ca nime să nu priceapă.
Fi-’ţi-ar bădiţă păcat 
‘ C’aseară te-am aşteptat 
\ Tot cu foc şi cu lumină 
Şi cu dor dela inimă,
Dacă văzui că nu vii 
, : Făcui dorul căpătâiu, , ;
Cu dragostea mă ’nvălii,
Doamne rău,mă odihnii.
Grânele vara se coc
SCRISORI.
Concert în Selişte.
Spre a procura număroşilor şi di­
stinşilor oaspeţi ce petrec vara aici în 
Selişte distractie cât mai multă şi mai 
plăcută, inteligenţa din loc a improvisat 
Duminecă (12 Aug. n.) un concert.
Programul concertului aranjat în 
momentul ultim a fost variant, ear’ ese- 
cutarea lui a fost perfectă.
»Reuniunea română de cântări« 
din loc ’şi-a esecutat toate punctele ce 
le-a avut în program cu o acurateţa şi 
precisiune de admirat. A plăcut foarte 
mult »Reaunelut Ardealidui« (I. Vidu), 
în caro piesă parlia de solo, cântată de 
d-şoara Marinuţa Crisliu, prin cântecul 
liniştit şi sigur, făcea să-’ţi pară că în- 
tr’adevăr auzi şi simţi jalea *păsericei 
din ogor*.. . .  Ear’ întrevenirea măiastră 
a corului mărea farmecul misterios al 
acestui... răsunet.
Deasemenea şi piesele »Nu-’i drep­
tate< şi »//ora« (G. Dima), apoi *Lugo- 
jana* (I. Vidu), eBecutarea lor fiind întru 
toate escelentă a plăcut mult »amicilor 
musicii« adunaţi, şi aplausele ce le în­
coronau păreau a nu ave sfirşit.
Partea leului din acest concert a 
avut-o însă d-şoara Aniţa Oniţiu. D-sa 
a esecutat, acompaniată fiind la pian de 
sora d-sale d-şoara Mariţa Oniţiu, mai 
multe piese, cari au stîrnit în public 
furtunoase aplause.
D-şoara Aniţa Oniţiu are o voce 
de sopran bine cultivată, simpatică şi 
destul de voluminoasă. Cântă cu mult 
sentiment, mişcându-te într’adevăr prin 
cântările duioase (»E greu se uiţi. . . . «  
şi »în pădurea înverzită«) şi ear’ înse- 
ninându-te şi făcându-te vesel prin cân­
tările viale (»Cântecele poporale«). A fost 
mult şi după vrednicie {aplaudată. D-ra 
Mariţa Oniţiu s’a dovedit de bună pia­
nistă şi prin eBecutarea piesei »Potpuriu 
românesc*. A făcut bună impresiune şi a 
întrunit complăcerea tuturora, concursul 
dat la acest concert al d-şoarelor Igi şi 
Hermine Krippner, fiice ale unui sim­
patic căpitan din armata comună, care 
deja de doi ani 'şi-a ales ca loc de re- 
ereaţiune peste vară comuna Selişte. 
D-şoara Igi a esecutat la pian »Polca 
dela Reine* şi a acompaniat pe sora 
d-sale Hermina, care a esecutat cu vio- 
lina piesele »Joseph* şi »Dacă-’n două­
zeci de toamne«..! Şi una şi alta a dat 
frumoase dovezi de destoinicia şi mă­
iestria ce o au în musica instrumentală. 
Au fost viu aplaudate din partea pu­
blicului. După concert a urmat o veselă 
convenire socială. Arghir.
’Mi-a zis badea se nu joc 
Pân' la storsul vinului 
Când voiu fi mireasa lui.
Storsul vinului trecut 
Badea conciu nu ’mi-a făcut.
De-aş şti cânta ca cucu 
N’aş umbla vara la lucru 
Ci-aş sbura din creangă'n creangă 
Şi-aş iubi care mi dragă.
De-aş fi pasăre uşoară 
Aş sbura în altă ţeară 
La un an aş veni eară,
Să ved mândra ce mai face,
Făr’ de mine cum îi place,
Să văd de mo mai iubeşte,
Ori la altu ea gândeşte.
Mândra mea de astă-vară 
Me roagă s’o iubesc eară,
Dară eu n’am bolânzit 
Să iubesc ce-am părăsit
Nice nu am căpiat .....
Să iubesc ce am lăBat. ;
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D in  L u m e .
întâmplările în China-
Marea încurcală ce s’a făcut în 
China din pricina răscoalei Chinezilor 
împotriva Europenilor, începe cu înce­
tul a se limpezi. Puterile Europene, la 
cari s’a alăturat Japonia şi Statele-unite 
din Americă, au trimis şi trimit în China 
trupe, cari au pus pe gânduri pe Chi-. 
nezi.
Trupele înaintează spre Peking ca­
pitala împărăţiei, voind a o cuprinde şi 
a scoate teafâri pe Europenii, de acolo.
Depeşele anunţă următoarele :
B e r l in ,  8 August n.
De comandant al trupelor aliate 
din China a fost numit contele Waldersee 
El este unul din cei mai bine cunoscuţi 
şi talentaţi oficeri ai armatei germane. 
Se zice, că Waldersee va pleca cu trenul 
din Siberia la China, îndată-ce îşi va fi 
compus statul-major.
Contele Alfred Waldersee e născut la 1832 
în Potsdam. Militar talentat, el a înaint&t în 
grade înalte şi aeum e mareşal de cavalerie; e 
favoritul împăratului Wilhelm. Waldersee e că­
sătorit cu fiica unui bancher american, şi se bu­
cură de simpatii şi în Statele-Unite.
M a r silia , 12 August n.
Espediţiei franceze, ce pleacă la 
China, azi ’i-s'au dat sărbătoreşte stin­
dardele, fiind de faţă presidentul Loubet. f 
Fresidentul a ţinut trupelor un discurs I 
în ton energic, care a avut un efect ] 
uriaş. La dejunul dat de primarul Mar- 
siliei, presidentul a ţinut earăşi o vor­
bire energică, care a terminat-o astfel: 
»Răsboiul se fie scurt şi decisiv. Nu e 
vorba aci de cuceriri, ci de satisfacţie 
cuvenităc.
L o n d ra , 13 August n.
Ambasadorul chinez din Londra a 
dat Sâmbătă guvernului englez edictul 
împărătesc, prin care Li-Hung-Ciang e 
însărcinat cu tratările de pace. Condi­
ţiile, ce se vor stabili, trebue ratificate 
de împăratul Chinei. Edictul e datat din
7 August n.
L o n d r a , 13 August n.
Guvernul chinez propune următoa­
rele condiţii de pace:
1. China e aplicată a accepta re­
forme financiare, ca banii creditorilor 
esterni se fie mai bine asiguraţi. Supra­
vegherea vămilor să fie tot a Europe­
nilor. Vămile se pot urca cu 10— 20%.
2. China e aplicată pentru reforme 
justiţiare, cum sunt în Egipet, anume 
să se institue judecătorii internaţionale. 
Cu ajutorul dat de jurişti europeni şi 
americani, să se facă un codice de legi 
civile şi penale pentru China.
3. Fiindcă Europenii doresc a răs­
pândi cultura europeană în China, pen­
tru a înlesni aceasta, guvernul se în- 
voeşte, ca Europenii să aibă influenţă 
asupra conducerii şcoalelor şi instructiei 
din China.
Guvernul chinez dă espresiune cre­
dinţei, că puterile nu vor pretinde des­
păgubire de bani, de oare-ce nu vOr a 
pedepsi, ci vor să se asigure, că în viitor 
nu se vor întâmpla lucruri, ca cele de 
acum.
După uciderea lui Ketteler şi altor 
Europeni şi după atâtea jertfe materiale, 
condiţiile oferite de China nu sânt su­
ficiente.
W a sh in g ton , 13 August n.
Guvernul Statelor-Unite a răspuns 
următoarele la edictul împărătesc de 
pace din Peking:
Cât timp ambasadorii din Peking 
nu Bunt eliberaţi, nu poate fi vorba de
pace. Statele-Unite însă sunt aplicate a 
interveni pentru încetarea duşmăniilor, 
dacă guvernul Chinei va lăsa să între 
în Peking un număr de trupe aliate, 
care să însoţească pe ambasadori la 
Tien-Ţin.
B ru ocella , 13 August n.
Din Shanghai se anunţă, că Li- 
Hung-Ciang va merge la Peking numai 
după intrarea trupelor aliate acolo. 
Li crede, că atunci împărăteasa regentă 
va fi mai concesivă faţă de statele 
străine.
L o n d ra , 13 August n.
Ambasadorul chinez de aici ’şi-a 
esprimat îngrijirea, că prin înaintarea 
trupelor aliate a crescut pericolul pentru 
străinii din Peking. Depeşele deja 
anunţă, că atacurile contra străinilor 
s’au reînoit.
L o n d r a ,  14 August n.
Din Hongkong se anunţă, că răs­
coala din China ia de nou întindere. 
8000 de soldaţi chinezi, cu stindarde 
negre, au plecat la Peking. Alţi 10.000 
vor pleca de nou.
Viceregele din Secinau a primit 
ordin să silească pe străini a părăsi 
imediat provin ţa.
yDaily Express* e informat din 
Shanghai, că trupele aliate se afiă în 
depărtare de 20 mile dela Peking. Starea 
Europenilor în Peking e desperată.
L o n d r a , 14 August n.
»Times« e informat, că guvernul 
englez a împrumutat viceregelui din 
VUciang 75 mii funţi sterlingi, cu 4V*0/0. 
Cu aceşti bani se plăteşte solda oastei 
din provinţâ.
Brttacella, 14 August n.
O depeişă din Shanghai confirmă 
ştirea, că Li-Hung-Ciang va veni în 
Europa, pentru a iniţia tratările de pace.
B e r l i n ,  14 August n.
Până acum au aprobat numirea de 
comandant a lui Waldersee următoarele 
state : Rusia, Austro-Ungaria, Italia, Sta- 
tele-Unite, Japonia şi Anglia.
, Urmaşul lui Muravisv.
O depeşă din Petersburg anunţă, 
că Ţarul a numit pe contele Lambsdorff 
de conducător al ministerului de esterne 
al Rusiei.
Contele Lambsdorff a fost încă pe când 
trăia contele Muraviev substitutul ministrului de 
esterne, ear’ după moartea acestuia a condus 
provisor ministerul. Lambsdorff e în floarea 
vieţii, e prietenul păcii, are voinţă de fer şi e 
foarte activ. E diplomat închis, avent devisa: 
cuventul spiis e deja fapt. Se zice, că proiectul de 
desarmare al lui Muraviev e opera lui.
Din Transvaal.
Burii • continuă lupta. Guvernul 
Transvaalului ’şi-a mutat residenţa la 
Barberton ;  Kruger a plecat deja la noua 
residenţă.
Complotul din Pretoria vestit zilele 
acestea prin o telegramă, fusese organi- 
sat de un număr de cetăţeni din Pre­
torie, cari întreţineau relaţiuni cu Burii 
din provinţă. Măcelul oficerilor englezi 
şi prinderea mareşalului Roberts era să 
se îndeplinească în timpul unui incendiu 
aşa, că conjuraţii trebuiau să aprindă 
oraşul din mai multe părţi, ear’ trupele 
bure, ce se vor fi apropiat de Pretoria 
în grupe puţin compacte, trebuiau să 
înainteze şi să ocupe reşedinţa mareşa­
lului, precum şi a altor autorităţi.
— în zilele din urmă au fost mai 
multe atacuri în Transvaal, între Buri 
şi Englezi.
Oferte pentru cumpărători 
—  şi vânzători.
Cancelaria de mijlocire (agenţia 
comercială) din Sibiiu, strada Poplăcii 
nr. 15 îşi continuă cu multă isbândă 
munca începută. Zilnic primeşte scrisori 
şi comande din diferitele părţi ale ţării. 
Pusă în legătură cu renumite firme din 
ţearâ şi din străinătate mijloceşte cu uşu­
rinţă vânzări şi cumpărări de tot soiul 
de mărfuri şi producte.
De data asta atrage atenţiunea on. 
public asupra următoarelor afaceri fa­
vorabile :
1. Mijloceşte_cumperări favorabile 
da săpun, lumini, ceresină, calafont ete.
2. Mijloceşte cumpărări cu preţuri 
potrivite de salamă renumită de Si­
biiu.
3. Mijloceşte cumpărări de corfe 
(în o sută de corfe 70 sunt de mână ş i 
30 de cărat).
4. Mijloceşte, cumpără şi vinde cu­
sături româneşti, şi porturi naţionale 
din diferite părţi ale ţerii.
5. Mijloceşte cumpărări şi vânzări 
de lemne bune de foc (uscate şi neplu­
tite) cu preţuri foarte potrivite.
6. Liferează cu preţ convenabil 
ceăpă de calitate bună.
Doritorii să se adreseze la: C a n ­
c e la ria  d e  m ij lo c ir e  Sibiiu, s tr a d a  
P o p lă cii tir. 15, la  a d m in istra ţia , 
„ F o i i  P o p o r u lu i(i.
A V IS .
»Asociaţiunea pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român« îşi 
va ţină adunarea generală în Băile-Her- 
culane, în zilele de 9 şi 10 Septemvrie 
n. a. c. Comitetul ce s’a instituit pen­
tru aranjarea festivităţilor împreunate 
cu această adunare are onoare a încu- 
noştiinţa pe P. T. public, doritor de a 
participa la adunare despre următoarele:
1. Primirea oficială a comitetului 
central la gara Băilor-Herculane se va 
face Sâmbătă, în 8 Septemvrie, la ora 1
d. a. Programa detailată despre decur­
sul adunării se va publica mai târziu.
2. Taxa de odaie cu un pat pe zi 
este dela 1—5 cor. De fiecare pat se­
parat 80 bani. Pentru lumina electrică 
se plăteşte 10% din taxa camerei. Ser­
viciul de persoană 30 bani, de 2 per- * 
soane 60 bani, de mai multe persoane 
dintr’o odaie 1 cor.
3. Toţi oaspeţii veniţi la adunare 
vor avă la 3 restaurante reducere de 
25°/o din preţul mâncărilor.
4. Taxa unei birje pentru 4 per­
soane dela gară până în Băile-Herculane 
este 2 coroane.
5. Oaspeţii veniţi la adunare vor 
beneficia de aceste favoruri şi după adu­
nare ori-cât timp ar petrece în băi.
6. Pentru bilete de călătorie şi în- 
cortelare cu preţuri reduse şi pentru, 
participare la escursiuni a se adresa 
domnului Dr. George Vuia, medic bal­
near în HerkulesfurdQ, cel mult până 
la 31 August st n. Ofertele în bani gl 
taxele de membru sunt a se trimite cas- 
sarului domnul N. Nestorovici, tot acolo.
Băile-Herculane, 10 August 1900.
Pentru comitet:
Ilie Curescu, Dr. Petru Barba, 
vicepreşedinte. secretar.
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Rînduri-rînduri vin înştiinţările dela 
iubiţii noştri neguţători şi meseriaşi, pe 
cari »Foaia Poporului* cu drag le pri­
meşte şi le publică.
Rugând pe toţi, ca să se înştiinţeze 
şi sS-’şi spună părerile şi nevoile, atra­
gem luarea aminte a tuturor asupra 
agenţiei comerciale sau cancelariei de 
mijlocire. Comercianţii, meseriaşii şi 
plugarii vor ave bune foloase dacă vor 
înştiinţa cancelariei, care are deja legă­
turi cu fabrici şi cu case mari de co- 
merciu, ce au de vendut şi de ce măr­
furi au lipsă.
Azi dăm următoarele înştiinţări:
Meseriasi.*
în  JESerehiş.
Sûnt cojocar în comuna Berchiş 
{cercul Ierii-de-jos, comit. Turda-Arieş), 
am învăţat meseria în Turda. Primesc 
tot felul de lucru, de cojocărie; precum 
şi tot. felul de piei în schimb cu lucru 
gata; lucru cu cele mai lesne preţuri. 
Më recomand poporului din părţile aceste.
Mihailă Borza, cojocar. 
în  Reghin.
Sünt lăcătar (lăcătuş) în Reghinul- . 
săsesc (ung. Szász-Régen). în atelierul 
meu de lăcătărie se pot căpăta zaruri 
de uşă bune, dela 80 cr. până la 3 fl., 
reparare de cumpene şi cumpene noue; 
pregătesc garduri (grilâjuri) de fer pen­
tru morminte etc., mai departe pluguri 
schimbătoare, sobe (cuptoare), ţevi etc.
Petru Maior, lăcătar în Reghin,
(uliţa Sobei nr. 131). , ;s
în  Topliţa-română. r
‘ în Topliţa-română (comit. Murăş- 
Turda) sûnt următorii meseriaşi români :
Ioan Mazăre, mâcèlar şi boltaş, 
{vezi la: Neguţători).  ̂ ■ •
Nicolae' Moldovan, franzelar şi 
băcan. • '■■■' ,r‘ '''
Valeriu Trifu, 'cojocar.
Petru Maier, cojocar.
Gavril Lăpuşan, birtaş. !
" Sodali sûnt : Teodor CristeaşîAle­
xandru Bucur, croitori, Teodor  ̂Ţeslpvan, 
şi Filimon Vodă,. cojocari.
Toţi aceştia, — cum ni-se scrie, — 
sunt spriginiţi mai mult din' partea 
străinilor, decât ' din partea, poporului 
român, ceea-ce e ruşine! ;
' Copiii din Topliţa — scrie cores­
pondentul — s’ar mai aplica la meserii, 
dar’ m’au mijloace. > I ■
în  Z o rle n ţu l-m a r e .
In Zorlenţ se află un coloritor 
(văpsitor, feştitor). chemic, cu numele 
Ioan Orăşan. El văpseşte foarte fru­
mos şi cii p r e ţ  ieftin torturi,1 bumbacuri, 
motche gata,: cari le 'întrebuinţează 
femeile noastre penţru cătrinţe, brăciri, 
brêrie etc., apoi colorează atlââ.şi më-, 
tasă ettí.' La acest măiestru lucră satele 
dimprejurul Zorlenţului. Nevasta dîn-q 
Bului ; lucră .covoare (cpperitoare) de 
pat ş. a. ' ;l . ,
Alţi măiestrii, mai sûnt : în Zorlenţul-, 
mare: , ' .
- Cojocari: George Vclcelean,., An- 
toniu Viţid. .
Fauri : ■ Antonii* Mezin, . Alexandru/ 
Trăilă, Vorugchi Venţil.
în  Cincmandru.
De un an më aflu în comuna mea 
natală Ciucmandru, şi lucrez ca măiestru 
croitor în casa nr. 201, unde ţin tot­
odată şi boltă, în care se află tot ce e 
de lipsă pentru locuitorii dela sate 
Posta ultimă e Nagy-Kend. Comuna e 
săsească : 4 părţi Saşi şi o parte Ro­
mâni. Sûntem 16 măiestri români, din­
tre cari 3 măsari, 4 cistnari, 2 croitori,
1 faur, 1 timar şi 5 zidari. Saşi încă 
sûnt tot cam atâţia. Boite se află 5, din­
tre cari 2 la Români.
Tralan €iotloft, croitor.
(Nota red.’ No rugăm şi de numele şi me­
seria celorlalţi măiestri şi boltaşi de acolo).
în  Sëliçte.
Nicolae Moisin, măiestru măsar, cu 
atelier bine aranjat în casele proprii, 
strada-Mare nr. 506.; Pregăteşte cu pre­
ţuri potrivite tot felul de mobile şi lu­
crări de măsar pentru zidiri.
In  Odvoş.
In Odvoş se află un harnic mă­
iestru coşier (de corfe, coşărci), cu 
numele Ştefan Spătan, făcând corfe de 
tot felul, frumoase şi trainice şi cu 
preţ moderat . La el se află întotdeauna 
corfe gata. i ; ' ' :
u • Neguţetori.
■ ■ în  Crişit*.
Subscrisul am deschis o boltă, care 
acuma a întrat în al doilea an. în boltă 
se1 află toate celea trebuincioase pentru 
poporul nostru afară de trafică şi licenţă/ 
Marfa o procur dela firma I. B. Miselba- 
clier din Sighişoara. Bolta se află în uliţa, 
Românilor din sus, aproape de biserică' 
5 şi şcoala română, nr. 70. Adresa este 
; Crişiu (Keresd) p. u. Dânos. în comuna 
noastră se mai află 2 bdlta străine, una 
a unui Jidan şi ceealaltă a unui Italian.
j ; ’ . Vasilic Barbu,
- ■! • ■.^comerciant .şi econom.
'. ' în  Trăniş.
: ‘ Sûnt comerciantă în mic, în co- 
, muna Trăniş, ungureşte Kis-Goroszl6,
u. p. Jibou; (comit.- Sëlagiu) ; am în 
bolta : mea : mărfuri : şi articli pentru 
oamenii dela.,sate,, cu, preţuri ieftine.
■ <'■ Veronica (!aba.
. In  Sebeşttl-săsesc.
• Sûnt comerciant de coloniale (spe- 
cerie); âtn propria mea prăvălie cu toate 
articlele; am bumbăcărie în mare şi în 
mic şi servesc acurat şi solid. :
Petru I. Ursu,
, . , , , ,• comerciant în ; Sebeşul-săsesc.
în  Oznrti- Tjzdin.
; Sûnt comerciant în Torontal-Ozora<: 
(Üzdin). t Am ;afară de ferărie şi opinci, 
tot felul de marfă ce trebue lâ o co- 
rriiină! ciiràt românească (7000 Suflete).
• Specèrïe. galanteriè', mariufacturi, tot 
Iul deibumbao de ţăsut etc. Afară' def> 
mine mai sûnt yre-o . 7,,comercianţi ro- r 
mâni, apoi sûnt străini, mai mulţi dè ai, 
lui 'Moièe, ear’ .bèialalti' Sêrbi şi Nemţi.*' 
Meseriaşi români sûnt ' fdiiî-to puţini, ’ 
nişte fauri- şi rotari,' ceialalţi toţi străini; 
avem noroc -că cei puţin (farmacistul e*. 
Român bun. Constantin Onci», ;
comeraiant.
în  Topliţa-romănă.
Eu Ioan Mazăre m’am aşezat_ în 
Topliţa-română do 12 ani. Am măce­
lărie în fruntea pieţii, ear’ pe lângă 
măcelărie mai fao negoţ cu diferite măr­
furi, şi anume: poşte de tot felul, slă­
nină, piei, lână, portocale, lămâi, smo­
chine, roşcove, măsline ş. a.
Negoţul îmi inei'ge foarte bine, 
fiindcă sûnt în legătură cu mai multe y 
comune dimprejur.
Spriginit sûnt numai de 5 - 6  domni 
din inteligenţa română, încolo poporul 
român nu cumpără de loc dela mine. 
Sûnt tare spriginit de Unguri , şi de 
Evrei ; aceşti din urmă cel mai mult mô 
spriginesc din articlii de negoţ ce am 
eu şi ei nu cumpără dela alţii, tot ase­
menea şi Evreii din comunele vecine.
Este lucru foarte dureros, că într'o 
comună aşa mare cu majoritate Români, 
së nu fim spriginiţi de popor. Cu toate- 
că eu am făcut multe lucruri frumoase 
pentru afaceri româneşti, anume:
Am dăruit nişte serafimi la bise­
rica gr. or. în preţ de 70 coroane; am 
colectat bani dela oemeni de s’a făcut 
pomi de Crăciun pentru şcolarii săraci, 
din care au fost împărtăşiţi cu haine; 
am făcut mai multe petreceri poporale 
din care foarte frumos venit a fost, pe 
care ’l-am depus în fondul bisericei ; 
am stăruit de am aşezat de aici vre-o
8 copii la diferite meserii etc. Pră­
vălii străine sûnt aici 10.
; ■ Ioan Maifire. '
-  în  Basoş.
Din Bazoş ni-se scrie: în comuna 
noastră Bazoş (posta Temeş-Rekăs) avem 
un neguţător român cu' numele- Ioan 
Savu. Dînsul este un Romăn bun, spri- 
ginitor mare al bisericei şi şcoalei de 
aici. La stăruinţa unor fruntaşi de aici 
’şi-a deschis prăvălie şi o cârcîmă E 
vrednic de spriginul publicului român, 
cit atât mai vîrtos, cu cât în prăvălia 
lui, bogată în de-ale articlilor buni, pri­
meşte ori-care ori-şi-ce marfă, pe lângă 
un preţ foarte ieftin. : a . b ., înv.
în  Goroslăii.
Sûnt comerciant şi măiestru pan­
tofar ‘ îii* comuna Goroslăii (Szamos- 
Nagy-Goroszlô), posta Jibou (com. Sô- 
lagiu). în boltă am articli pentru tre­
buinţele sătenilor, ear* în lucrătoarea 
mea pregătesc tot felul de lucruri de 
păpucărie. X'ornellu Caba.
In  Zorlenţul mare.
■ v; Dănilă Dabici, comerciant în Zor-! 
lenţul-mare, are în prăvălia sa toate cele 
de lipsă pentru casă şi drept de trafică 
; şi birt.
Trebuinţe de-ale mese'ia ;ilor 
şi comercianţilor noştri.
i j,,; în lucrătoarea mea, se primeşte un; 
; învăţăcel (şăgârţ) în; vîrstă dela 13 ani 
; îiţ, sus, care să ştie ceti, scrie şi socoti; 
cai-ce doresc să-.mi scrie, , ,,
'eaoiţom,şi colorilor (văpsitor) .în Zorlcnţul-mare
i .. .(Nagy-Zorlenoz* posta în-loc).
U-
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PABTEi ECOIIOMA.
Păsunatul vitelor si culturaJ 9
plantelor de nutreţ.
Au fost timpuri, când păşunatul 
vitelor era atât de estins, încât acestea 
numai îl fruntăreau, trecând peste el şi 
mergând mereu înainte, minate fiind 
de cătră proprietarii lor nomazi sau 
călători, cari se nutreau mai cu seamă 
dela ele şi nu cultivau atâtea bucate ca 
acum, pentru cultura cărora ar fi trebuit 
să se aşeze stabil într’un loc. Pe încetul 
au trecut timpurile acelea şi cu ele şi 
păşunile bogate.
Astăzi numai în ţările lipsite de 
locuitori sau în cele sălbatice se mai 
poartă economia vitelor în modul arătat, 
în cele civilisate se poartă îndeobşte o 
economie amestecată, adecă: se ţin şi 
cresc şi vite şi se cultivă şi bucatele. 
Cu cât într’o ţeară se cultivă bucate 
mai multe şi mai bune şi cu cât se ţin 
vite de un soiu mai bun, cu atât în­
aintează aceea mai repede în bunăstare 
şi civilisaţiune. Astfel starea economică 
înaintată sau înapoiată a unei ţări se 
priveşte în cele mai multe caşuri ca şi
o buzolă, cu ajutorul căreia se poate 
măsura starea materială a locuitorilor 
respectivi.
în privinţa păşunatului vitelor s’a 
pus din vechime grija cea mai mare 
într'acolo, ca cel mai bun şi mai. bogat 
să fie păscut de cătră vitele cele mari, 
ear’ cel mai slab şi sterp de iarbă, de 
cătră cele mai mărunte. împărţirea 
aceasta se poate vedâ în folosinţă pe 
cele mai multe locuri până astăzi, şi 
anume: păscând boii la un loc, caii 
într’altul, ear’ viţeii, oile, caprele şi< 
porcii într’altul.
Sunt unele ţări mai deluroase şi 
muntoase, pe cari le-a întocmit natura 
de aşa, ca ele să servească mai mult 
pentru păşunatul vitelor, ear’ cele de 
şesuri, ca ele să • poată fi cultivate cu 
bucate. Dar’ lipsele omului, care a 
fost, este şi va fi în necurmată luptă 
cu puterile naturei pentru esistenţa sa, 
face mereu încercări, ca să poată supune
Dragoste şi inimă curată. ;
■j N ov e lă 'o r ig in a lă  d e  N. T rim b iţon iu . ' ; ;j
I. Şezătoarea.
(Urmare).
Ah! că bine le mai şedea amân­
durora, o păreche mai potrivită nici nu 
ai fi aflat. Doi ângeri în trup omenesc.
Dar’ ce auzim şişăind în fundul 
căsii de după cuptor?
Sünt nişte babe bătrâne şi vorbesc.
Să mergem mai aproape să auzim 
ce vorbesc. ; ; • :•
— Nu ştiu ce poate fi, — zise baba 
Tanasia, — că Linu lui Vasile lui Barbu 
numai prilej să ’i-se dee, totdeauna joacă 
cti Florica lui Petruţ Preda, şi ori-când 
joacă ori vorbeşte cu ea, totdeauna g â n -: 
deşti că a prins raiul în mână aşa e de voios.
—* Văd şi eu, — răspunse Măria lui 
Iacob. — Mai ştii? L. Nici nu le-ar sta rău, 
gândeşti că sünt dela. o mamă aşa sünt 
de nimeriţi.
cui turei bucatelor chiar şi terenurile 
mai puţin roditoare şi destinate numai 
pentru păşunatul vitelor.
încercările acestea se fac mai cu 
seamă în ţările civilisate, în cari spo- 
rindu-se repede numărul locuitorilor, cu 
acesta se sporeşte şi lipsa lor de toate 
zilele, pe când pământul nu se mai 
poate spori, ci rămâne tot acelaşi.. Pe 
la noi până acum nu se prea poate 
zice, că locuitorii ar.fi prea deşi, ca şă 
nu-’şi mai poată agonisi pânea de toate 
zilele din pămentul de pe care trăesc, 
de oare-ce s’a constatat, că noi în pro- 
porţiune cu alte ţări sűntem încă destul 
de rari. Dacă totuşi se simte pe unele 
locuri lipsa bucatelor, apoi ace asta pro­
vine mai cu seamă de acolo, că unii din 
economii noştri-şi astăzi mai poartă eco­
nomia tot aşa, după-cum au purtat-o moşii 
, şi strămoşii lor, mai nainte de aceasta 
cu zeci de ani.
Lipsa păşunatului pe la noi până 
acum nu a fost aşa simţită, de oare ce 
parte au mai fost locuri comunale şi 
unele poeni prin păduri anume destinate 
pentru păşunatul vitelor, parte pentru-că 
acestea până acum s’au mai putut paşte 
şi pe islazuri şi ogoare. Pe viitor însă, 
întroducendu-se pretutindenea comasă- 
; riie, păşunatul încă se va strimta tot 
mai tare.
Dacă până acum s’a simţit pe unele 
locuri de pe la noi lipsa păşunatului 
! pentru vite, ce va fi pe viitor, când lipsa 
aceluia va fi şi mai arzătoare? De sigur 
că în asemenea caşuri vor fi siliţi şi 
economii noştri, ca să se mai gândească 
şi la alte mijloace de nutrire pentru vite, 
cari se poată înlocui păşunatul dela 
câmp. între mijlóacele acestea de nu­
trire se numără plantele de nutreţ, cari 
s’au; adeverit* că sünt mai bune şi mai 
de valoare, atât pentru vitele de lapte 
şi de lucru, cât şi pentru cele de îngră­
şat, decât păşunatul de pe câmp.
în împrejurările, în cari se află o 
parte din economii noştri de vite, cultura 
plantelor de nutreţ mai întimpină ici- 
colea unele greutăţi, deoparte pământul 
; nu e pretutindinea priincios culturei lor,
. de altă parte şi numărul vitelor e prea 
mare, aşa încât pe lângă toată bună­
voinţa şi strădania, nu s’ar pută nutri 
toate peste vară în grajd.
: ;., Dar’ să ştiţi cât sünt de cuminţi; 
nu ’ţi-ar da o ?vorbă rea pentru lumea ’ 
asta, cum văd- că fac alţii de seama lor, 
j— zise baba Schioruşa. „
— Totuşi, totuşi, n’ar fi cuminte
I lucru dragostea lor, — zise baba Tanasia,
i — tatăl Floricii e bogătan, ear’ Linu, drept 
că e : singur la părinţi, dar’ moşioara
I lui şi cele cátóva oi nu pot fi puse în; 
cumpănă cu averea Floricii; apoi dra- 
gile mele, la Petruţ, am auzit eu mai de 
î mult că sünt şi bani.
... — Dacă părinţii nu se pot măsura
i în avuţie, se pot măsura, copiii în frum- 
iseţă şi hărnicie,'— zise mai departe M ă-' 
ria lui Iacob,- — voi gândiţi că Floricii 
nu-'i e drag de .Linu ? Ean băgaţi bine 
de seamă- cum se uită câteodată Florica 
la el, aşa de frumos, aşa de smerit şi 
aşa de ruşinată, cât ’ţi-e mai mare mila 
; de ea. D’apoi aceea n’aţi băgat de seamă 
ce frumos dă bineţe Samfirei lui Vasile 
lui Barbu, când se întâlneşte câte-odată 
cu ea pe uliţă. - ^
în adevăr, că unii din economii 
noştri de vite au pus până acum mai 
mult preţ pe numărul, decât pe soiul 
vitelor. Pe viitor însă vor trebui se 
pună mai mult preţ pe soiu, decât pe 
număr, de oare-ce în timpul de acum 
şi cumpărătorii mai ales la acestea 
se uită.
Poate, că şi împrejurările locale, 
precum e pămentul şi clima, au adus 
cu sine la aceea pe economii de vite, 
ca ei să ţină numai astfel de vite, cari 
pot se trăească cu păşunatul, ce se află 
prin câmpurile şi pădurile respectivelor 
comune. Astfel vedem, că pe locurile 
mai muntoase şi deluroase s’au ţinut şi 
crescut un fel de vite mocăneşti de 
munte mai mici şi îndesate,; cari sunt 
dedate cu toate neajunsurile şi nevoii© 
climatice, la şes se ţin şi cresc un soiu 
mai mare de vite, ear’ pe la oraşe şi 
pe unde clima e mai domoală şi mai 
dulce se ţin şi cresc un soiu mai bun 
şi mai preţios de vite, precum e soiul 
Pinzgau, Simenthal şi altele.
Unii dintre economii noştri de vite 
au fost dedaţi până acum, ca să ţină 
mai multe vitei decât a fost păşunatul 
de peste vară şi nutreţul adunat pentru 
iarnă, din care causă apoi vitele atât 
vara, cât şi iarna abia au vegetat de 
pe o zi pe alta, aşa încât unele au fost 
împedecate chiar şi în creşterea şi des- 
voltarea lor corporală.
împrejurarea aceasta, precum şi al­
tele au adus cu sine apoi, ca astfel^ de 
vite să devină din an în an tot mai 
fără preţ, aşa încât socotindu-se nutre­
ţul de peste iarnă, când e scump, pre­
cum şi îngrijirea lori la vânzarea celor 
mai multe abia se poate obţină un ase­
menea preţ.
în timpul din urmă a păşit la mij­
loc pe cele mai multe locuri^ chiar legea 
; mai nouă de câmp din anul 1894, pen­
tru proporţionarea păşunatului, după 
care fiecare econom trebue so scoată la 
păşunat numărul de vite în proporţiune 
cu numărul jugărilor de pământ, ce po­
sede la câmp. Tot cam aşa trebue să 
se scoată vitele şi în păşunile comunale, 
în cari, se înţelege, că se pun şi anu­
mite taxe, după-cum le hotăreşte repre­
zentanţa comunei respective. Taxele 
acestea peunele locuri aşa sunt de mari,
— Da cum se nu! — zise Tanasia 
legându-’şi de nou caierul. — Cum se. sa 
îndrăgostească, .Florica aşa de mică,
: doar’ numai ieri- alaltăieri umbla Ia 
şcoală, abia. să fie doar’ de cincisprăzece 
ani. Apoi Linu încă-’şi are ale lui nă­
cazuri. E numai de 21 şi are încă se 
; cătănească. Doar’ nu ’i-e scris pe frunte 
că dacă a scăpat de două-ori, cu lăcră- 
măţii, o să scape şi a treia-oară!
— Oh, săracu nepotu meu, să mai
i şi cătănească! — oftâ lelea Vuţă, — o 
: să moară de supărare văru Vasile.
— Ar fi şi pagubă de el, — şopti 
; Raveca lui Todor al Marişchi, — ar fi 
pagubă să-’l iee.la cătane.
— Tatăl Floricii, — zice mai de­
parte baba Tanasia, — chiar se scape’ 
Linu de cătănie, nu ar da-o după el, 
pentru-că umblă să o iee Todor al crâs- 
nicului; apoi ştiţi bine că crâsnicul e  
gazdă mare, e slujbaş la biserică, şi în. 
comitetul satului.
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încât ele mai ajung Buma de dare, ce o 
plătesc locuitorii pentru pământul dela 
câmp.
Aşa stând lucrul, este prea natural, 
-ca economii noştri de vite bô se mai cu­
gete pentru viitor şi la alt metod de nu- 
trire peste vară, şi nu numai la păşunatul 
din câmp. Cei de pe la oraşe şi de prin 
comunele* unde s’au introdus comasările, 
au învSţat de mult acel metod, cultivând 
pe mari întinderi de pământ plante de 
nutreţ şi nutrind şi peste vară vitele în 
grajd.
Resultatele, la cari au ajuns aseme­
nea economi cu vitele lor, eûnt mai mari 
şi mai preţioase decât ale aoelora, cari 
adecă ţin vite mai multe şi le scot la 
câmp într’un păşunat Blab şi lipsit de 
ierburi nutritoare. Aceia ţin nişte vite 
mai de eoiu, cari la vânzare apoi şi au 
un preţ îndoit «au întreit mai mare, decât 
-cele dela munte Bau dela şes.
Nu le rămâne dar’ alta în cele din 
urmă economilor cu păşuni mai slabe, 
strimte şi puţine, decât aceea, ca sô facă 
şi ei asemenea încercări cu creşterea şi 
ţinerea vitelor şi se vor convinge, că 
mai multă dobândă vor avè din econo­
mia acelora, decât după cele ţinute până 
acum în câmp la păşune. Aceasta se 
poate face cu atât mai vîrtos, cu cât 
numitele plante de nutreţ se pot cultiva 
cu Bucces pe unele locuri chiar şi în 
câmpurile necomasate.
Plantele de nutreţ, după-cum în­
deobşte e cunoscut, cresc şi se desvoaltă 
mai curând decât cele de pe păşunaturi, 
;aşa încât dela Sfântul George începând 
până toamna târziu se poate avè neîn­
trerupt nutreţ verdepentru vite, fiindcă 
până se ajunge cu cositul la un cap al 
locului, la celalalt capăt àü şi crescut de 
se pot earăşi cosi.
Din acestea se poate vede, că deşi 
-o parte a economilor noştri de vite n’au 
prea băgat până acum în seamă cultura 
plantelor do nutreţ, avênd ei păşuni de­
stul de bune şi bogate în ierburi, pe 
-viitor totuşi vor trebui së se împriete­
nească şi ei din ce în ce tot mai mult 
cu acelea, de oarece păşunile din câmp 
ge slăbesc, strîmtează şi scumpesc din 
an în an tot mai tare.
Ioan Georgescn.
— Ba eu -nu cred, zău eu, că Flo­
rica ar merge după Todor, •— o între­
rupse Măria lui Iacob,; căci când ar
ii p r e c u m  trebue b8 fie după alegerea 
Floricii, pe Linu de bună-seamă 'l-ar 
^alege, fiindcă ştie carte şi cântă în bi­
serică şi apoi e şi frumos ca un crăişor 
şi blând ca mielul. Apoi ştiţi doară că 
frumosul de frumos îi place şi mai fru* 
mos decât Linu nu găseşti lume multă 
sg umbli, e harnic, aşezat, cu socoteală 
bună, şi ce v6 mai;trebue ? Ş’apoi aceea 
n’aţi băgat de seamă,: că Florica nici­
odată nu se uită cu ochi buni la Todor ?.
Jocul încetă, şi in curând fusele 
sbârnăiau earăşi între degetele fetelor.
Deodată torsul încetă repede, un
-*iui!« r8«unâ^de pe buzele fetelor, spaimă 
generală domnia între ele, apoi urmâ 
un rî» versuit de întreagă şezătoarea»
Ge b8 fie oare? .
Oaierul unei fetiţe ae aprinsese, 
fiindcă oare-cine îi dăduBe foc. Abia-’l 
putură stinge. Norocul ei, că acum va
însoţire de Inmormeiitare in Mada.
Poporul din comuna Mada, ascul­
tând sfatul conducătorilor s’a adunat la 
Sf. Ilie şi a alcătuit o însoţire de în­
mormântare. Neobositul şi vrednicul 
preot — scriitor poporal dl Ioan Moţa, 
invitat fiind a condus adunarea de con­
stituire şi prin alese cuvinte a lămurit 
poporul asupra însemnătăţii însoţirilor 
de înmormântare.
Foarte mulţi s’au declarat gata a 
întră în folositoarea tovărăşie, şi întru­
cât vor încăpea, vor fi primiţi şi mem­
bri din comunele vecine, d. p. din Balşa, 
Ardeiu, etc.
Taxa de întrare s’a statorit la 1 cor., 
pentru care urmaşii membrului răposat 
vor căpăta 50 coroane, ear’ taxa ce se 
va plăti după fiecare soţ mort la cassa 
însoţirii, e 30 bani. Partea fiecăruia 
creşte într’una peste cele 50 coroane, cu 
de atâtea-ori 25 bani de câte ori a plă­
tit el ajutorul la soţii răposaţi. Ajutorul 
cel mai mare poate fi 125 coroane (dacă 
membrul a trăit adecă de a plătit taxa 
la 300 de soţi morţi înaintea lui).
CaBsar al însoţirii a fost ales dl 
preot I. Bogdan; director: dl Iosif To- 
descu. cantor; ear’ secretar dl N.Marcu, 
fost învăţător. în comitet s’au ales 12 
ţărani cu primarul în frunte.
Raportul camerei de comerciu din Braşov.
»Raportul camerei de comerciu 
şi industrie* din Braşov pe anul 1899 
cuprinde în liniamente generale dări de 
seamă despre: situaţiunea generală eco­
nomică, productele agricole, vin, poame, 
hemeiu, cânepă, tutun, cemerciul de lemne, 
piei şi blănării, comerciul de ouă, in­
dustria în general, şi diferitele ramifi­
cări ale ei, comerciul de detail, comuni- 
caţiunea şi institutele de bani. Pe 42 
pagine 8° raportul dă o icoană, clară 
despre mersul tuturor afacerilor acestora: 
în cursul anului 1899, făcând totodată 
cunoscute — ministrului — dorinţele 
cercurilor interesate, cu privire la îmbu­
nătăţiri eventualei şi esprimându-’şi pă­
r e r e a  şi camera însăşi asupra chestiu­
nilor. ; ;
D e ja  la începutul raportului, unde 
se vorbeşte despre situaţia economică
găta caierul înaintea tuturor celorlalte 
fete mai bătrâne.
Cam aşa -se întâmplă totdeauna, 
când fetelor urîndu-li-se de lucru încep 
a moţăi de somn.
— Care ştie zice mai frumos cu 
fluiera ? — întreba Măriuca lui Ioan 
Mărzescu, după-ce se linişti casa.
; — Dar’ rogu-te nu mai întreba, — 
răspunse Aniţa, — doar’ ştii bine că pe 
Linu nu-’l întrece nime. , :
— Să ne zică el dară,— continuă 
Măriuca, — ear’ , noi vom cânta după 
fluieră, , : > -••••'
— Să ne. zică! să; ne zică! — U
rugară fetele. , •
— Dar’ care să vi-o zic?.
— Zi aia ce-’i place Floricii, că şi 
nouă ne place, — observă Anuţa cea 
sfătoasă.
. Florica roşi puţinei la obraz, dar’ 
ca şi-când n’ar fi înţeles vorba zise:
— Să ne zică dară hora păcura­
rului.
în general, este atinsă o chestie vitală 
mai ales pentru Mărginime: încheierea 
unei convenţiuni de tarif cu România. 
Anume, promiţând, că recolta din anul 
1899 a fost în general mulţumitoare, 
prin ce s’a dat putinţa a se face oare- 
cari îmbunătăţiri mai însemnate la unele 
ramuri economice, — zice următoarele:
»Această situaţiune ar apărfc într’o lu­
mină cu mult mai favorabilă, dacă şi în ţările 
vecine, cari sunt de interes pentru noi in prima 
linie: în România şi Bulgaria, s ’ar ii obţinut 
aceleaşi resultate favorabile In privinţa recoltei, 
de oare-ce cu toate desavantajele timpului pro­
venite din constelaţiunea de politică vamală de 
present neîmbucurătoare, încă tot suntem dedaţi  ̂
de a afla Intr’ insele un cero do cumpărători, 
ori-cât de modest ar fi el, pentru productele 
industriei noastre«.
Ear’ mai la vale, vorbind despre 
apropiata espirare a convenţiunilor cu 
statele celelalte şi necesitatea reînoirii 
acelora, cu privire la România raportul 
zice următoarele:
»Noi credem, că acest incident ar pute fi 
; potrivit pentru a se Intra în tratative de con- 
venţiune şi cu învecinatul regat al României, 
şi cumpănindu-se bine trebuinţele reciproce, dar’ 
şi cu validitarea celor mai vitale interese de 
esport ale noastre, a se ajunge la încheierea 
unei convenţiuni tarifale. Ou această ocasiune, 
de sine înţeles, din partea noastră n’ar trebui 
se se pună pe un punct de mânecare agrar rigid 
şi fără considerare, căci pe această cale fără o 
aplicare înţeleaptă a maximei do ut des, niei 
odată nu vom mai ajunge la o înţelegere accep- 
ţabilă pentru noi cu ţările balcanice, spre cari 
Ungaria deja prin posiţia ei geografică este aşa 
zicend absolut avisată şi astfel ne va remâne 
numai a ne uita cu jale cum celelalte state in­
dustriale din vestul Europei, cari ne fac con­
curenţă, esploatează singure acest teren mănos,».
în partea unde se tractează pro­
movarea industriei, camera insistă pen­
tru un sistem de dare mai echitabil, 
deosebi la dările locale: comunale, ac­
rise de barieră, taxe de tîrg, taxe pen­
tru pavagiu, etc.
»Se pare, că în această prtvintă nu se ob­
servă peste tot principiul înţelept al cumpătării
Degenerarea unui astfel de sistem de dări, 
mai cu seamă când sunt supuse la diferite taxe 
fără cruţare şi materiile prime necesare la pre­
lucrările industriale şi semifabricate, fără con­
siderare la valoarea lor propie şi la trebuinţele 
generale industriale, poate ave numai acel efect, 
că împedecă şi nimiceşte desvoltarea activităţii
industriale şi comerciale din respectivele comune«,
— zice raportul. ,
Când zise aceste cuvinte, îşi în­
drepta privirea rugătoare cătră Linu, el 
observă privirea plină de dragoste, şi 
scoţând de după şerpar fluierul cerca pe 
el câteva trille. Florica cunoştea bine 
hora, de când Linu păştea oile pe lângă 
grădina lor. îi era dragă hora, fiindcă
avea drag pe Linu.
Linu începu hora, ear’ fetele şi ne 
vestele îl acompaniaţi lin cântând versul
:următor: ,, .
DMtici până la Braşeu 
Nu-’i nime ca badea meu,
Firuţ de rotar 
Badea-’i picurar 
Harnic voinicel 
Nu-’i nime ca cL
De frumos ia căutătură 
Şi de mândru la făptură,
Firuţ de rotar (etc.)
Căci când ese la fântână 
Pare că-’i o roşă plină,
Firut de rosar (etej
Când ese între ficiori,
Par’că-’i un buchet de flori,
Firut de rosar (fltej
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Trecând la diferitele ramuri, arată 
fluctuaţiunea în cursul anului 1899: 
câte întreprinderi noue industriale, co­
merciale şi financiale (institute de bani)  ̂
s’au înfiinţat în cursul anului pe teri- 
iorul camerei, câte s’au desfiinţat, cu ce 
resultat au lucrat cele rămase, etc., fă­
când la fiecare ram observări asupra 
căuşelor cari au ajutat ori au împede- 
cat activitatea acelora.
Peste tot raportul e lectură instruc­
tivă pentru ori cine, do interes deose­
bit însă pentru oamenii mai deaproape 
interosaţi în causă. E accesibil şi pen- 
'• tru cei cari nu înţeleg limba statului, 
fiind tipări^ în toate trei limbile usitate 
în Transilvania: maghiară, germană şi 
română. .




Cel mai bun ghit pentru ferestri 
îl putem dobândi, dacă mestecăm ter-, 
pentin subţire cu aluat de var potolit. 
Acest ghit are forma şi coloarea, ca şi 
cel pregătit din ghips (un fel de piatră 
moale) Ghitul acesta este foarte tare, 
aşa că poate suporta toate greutăţile 
de umezeală, frig şi căldură,; mai de­
parte* se zice, că nici: ramele ferestrilor 
nu se putrezesc, şi strică aşa curând, ca 
dacă să întrebuinţează alt ghit
înăcritul iegumilor. (
Crastaveţii mair tineri se înăcresc 
aşa, că se pun mai ântâiu pe timp de 
24 ore după-ce se culeg, în apă do fân­
tână. După aceea se scot de acolo, se 
şterg şi apoi se aşează într’un butoiu 
(ciubăr). Printre crastaveţii de înăcrit 
se mai pun şi lujeri de m .rar tăieţi mă­
runt, cimbru şi frunze de vie sau vişin. 
După aceea se toarnă apă feartă sărată 
paste ei. La o săptămână se pritocesc 
ear’ moarea se mai ferbe odată şi earăşi 
se toarnă peste crastaveţi. Dacă se mai 
adauge şi ceva oţet, cu atât apoi stau 
mai1 bine crastaveţiL Cu crastaveţii înă­
criţi în  oţăt cam tot aşa se : urmează^ 
numai cât, în loc de apă sărată se bagă 
oţet sărat, adecă lângă toată cupa (cofa) ' 
de Oţăt se. .adaugă..o. inâ ni şoară de sar e. ̂
, ' Când îl ved sara la stele '
" Par'că-’i crucea din mărgele £ i
v : n : Firuţ: de: rosar; \eta)o
Câtid îl ved sâra: pţe liină ”  ^
• • Par’că-’i floârea din euntina; t £;>•
:  '--ii :■ de -rosar (eta).'i
■ î'ă-’mi-'l Doanine ce 'm i-Tfâce ‘
_ Numai se-’ l iubesc în pace, ; : ’ fî ' 'Vi.
'• -î ,< n,iFir»ţ de,rosar:?(etc.)
Fă-’iHi-’]'Doanine inelrtş1 * ’ !ţ -mv 
Ca se-'l port în degetaş, : ' O*?;.:.
■ r > i j  Firuf de' h>shr (etc.)
• Fă-'mi-’l Doamne mer gutâiu 
v 'S e  ’mi-'l pun la căpătâiu,
' v.-'. Firuţ de rosar (etc.)
V'i -'‘V v
Fă-'mi-’ I, Doamne un bujor,
Ca se-’l toţ sărut cu dor. ‘
. . .  y  Firuţ de rosar (etc.)
Fă-’mi-’i poiţmne porumbel - 
Se me ’mbţ-ătişez cu el.( . .. .. V
■ i v ; . i Firuţ de rosar (etc.)
Acest vers, mai ales rândurile:
; i -,î , rosar
Badeai-’i păcurar
Tuleii de cucuruz cu, lapte, se pun 
mai ântâiu pe două zile în apă sărată, 
apoi se aşează într’un butoiu (ciubăr) 
ca şi crastaveţii, în sfîrşiţ se toarnă oţăt 
fert, dar’ rece peste ei. Printre tuleii 
de cucuruz se mai pune şi ceva busuipc 
scorţişcoară sau piper pisat. Tuleii înă­
criţi se mănâncă apoi lângă cărnuri, ca 
şi crastaveţii.
Fasolea şi mazărea tineră încă se 
poate înăcri. Mai ântâiu se curăţă de 
aţă, apoi se opăre puţin, se svântă şi 
după aceea se aşează într’un butoiu, în 
care se mai pun şi frunze , do viie. în 
sfirşit se bagă apă sărată până se aco- 
per păstăile, apoi pe acestea se aşează 
scândurele şi o peatră ca şi pe verze.
Ştiri eeonomiee. >
Nouă emisiune de acţiuni la 
»Plugariul«. Direcţiunea institutului de 
credit »Plugariul« .:din Săcădate a emis 
prospect şi coaie, de subscripţie la o 
nouă emisiune de acţiuni pentru urcarea 
capitalului social la suma de 20.000 cor. 
Acţiunile vechi valorând â 116 coroane, 
pentru a nu micşora valoarea lor, se va 
solvi şi pentru acţiunile acestei emisiuni 
â 116 cor. plus 2 cor. spese. Ţerminul 
de subscriere e fixat până la 1 Septem­
vrie st. n., când va fi a se solvi lO“/,, din 
suma subscrisa, ear’ restul în 5 rate lu­
nare anticipative.^ La cas, că se vor 
subscrie acţiuni peste suma preliminată, 
direcţia va; decide urcarea capitalului 
sPcial îâ suma de 30.000 coroane; 1 
Un prospect şi coală de subscriere 
se. află şi la redacţiunea , foii noastre. ;
, v Dela „Reuniunea sodalilor români 
din Sibiiu“. La »fondul pentru acui- 
rarea unei case proprii a Reuniunii, cu
o, hală de vânzare* au contribuit cu câte 
20 de bani următorii: Victor Tordăşian,. 
preşed., Vincenţiu Orăsan, cand. preot.. 
Iulian Popescu, cassar la »Albina«, 
V. C. Oivadă, dir. adm., Nicolae Pop, 
not. trib, Eugen Piso, cand. de adv., Dr. 
Vas. Dan de Apşa, cand. do adv., Teo­
dor Orlea, funcţ. cons,, Nicolae Iordan, 
înv,: Ioan Floca, teplog •; c.; r III, Para- ^
; schiva Apolzan, soţie de econom , G eorge' 
N icola, cond. de maşină, Io a n  . Apolzan,
? N icolau Stoica, Ştefan Ducă, Nicolau 
! Bratu.V Ioari Mărcii; V ictor Griguţă, Ioan  ?■
• P inciu  şi Ioan Pitar, cu legători de litere, i 
A vram  Armean, corector, Ioan  Lungociu  
sod .„ cismar,. Lazar Ucenic, sod. măsar, 
G eorge Praşca, m ., cism., G eorge Ţerean, 
cu]- do litor?, Toan_ Simtion, fra n z , i
| ' •' Harnic Voînicelu «îii ' ;
! Nu-’ i nime ca el, i ;; :
1 suna-frumos, ca-şi-când^âr fi venit-dela 
un' cor ârigoresc. • : ‘ -rih-'-v/i
După-ce gătară cu cântecul, L inu 
i p iîse ‘ flueriil după 1 şerpar, * îşi lua 
noapte bună şi pleca. • — ;
l Nu mult* întârziară ii ici f ̂  tel©,' * ci 
fiecare cu fuseîfe pline,  ̂ cu“ furcă goală, 
părăsiră-şezătoareai şi însoţite mai -multe 
plecară cătră casăifa 1 u' îhn V-un iiaiJl 
J N̂6i să urmănm  ̂pe1 Florica? I
‘̂i'însoţită de doda Gristinâ, servitoarea | 
credincioasă a lor, îşi luă şi ea noapte 
bună şi pleca?'Pe cale arunca în laturi 
dese priviri. Pasă-mi-te aştepta ceva !
r Când se apropia de casă, din o 
uşiţă laterală îi eşi în câleun om. Cine 
să fie bară? iE cu cojoc. cU căciulă pă- 
curărească,ie...,Linu. ,j; ; î
Buiiă̂  întâlniî ê  ̂ ;F16rică!^tbt bi­
nele dodh Î5ristină:! ^
Să' fii feăhătbs — îi răspUxise Flo­
rica, ear’ doda Cristina îi zise: Domnul
; Zacharie şi Petru Moga; m. franzelart 
Dumitru Mitoc, m. croitor, Nicolau Işan 
m. pilar, George Poponea, culeg, de li­
tere, Paraşchiva Cioran, soţie de măce- 
lar, Ioan Irimie, canc. la jud. cerc.,. 
: Emanuil Bobancu, cui. de li ter», Maria 
Lazar Stanciu, Lazar Stoia, Rachila L." 
Stoia, Petru Feldiorian, Ana Zgoda 
; Ros. Ulmann, D. Cunţa, vParaschivav. 
Radu, Valoriu Grindean, sodal cismar, 
Florian Cruciţa, m. croitor, Zach. Aron,. 
m. Cismar.
„Ceres“, societate comercială în 
Satul-nou. La iniţiativa dlor Trifon 
Miclea, protopreabiter, Petru Tisu, ad­
vocat, Petru Stoica, funcţionar de bancă, 
şi Ioan Gaşpar, învăţător, s’a înfiinţat în 
Satul-nou (Răva-Ujfalu) o nouă societate 
comercială pe acţii »Cere««, cu scop de 
a mijloci economilor vânzarea şi cumpă­
rarea de cereale în condiţiuni avanta- 
jioase. Constituirea societăţii a’a făcut; 
în luna trecută şi anume au fost aleşi 
membri în direcţiune: P. Stoica, preşed.^ 
' şi dir. esecutiv, George Roşculeţ şi Şte­
fan Negru ; membri în comitetul de su-
* praveghere : Trifon Miclea, preşedinte^. 
Petru Tisu şi Damian Popescu.
Grădini de pomi. Statul susţine în? 
diferite părţi ale ţerii 20 şcoale de pomi, 
pentru a creşte altoi nobiii, potriviţi tre­
buinţelor pieţei.
’ Din acestea şcoale s’au vândut în ânuî 
: trecut _ 84.623 altoi nobili, ear’ gratuit s’au 
'împărţit Ia preoţi, învăţători şi ţărani 141.504- 
alţoi, ear’ dealungul drumurilor ţerii s’au 
•sădit în acest an 31.000 altoi. ,
i , r T ° ţ  acestea . şcoale s'au împărţit:
i 1,11,1 920 pădureţi şi 102 650 mlădite de; 
altoit. .4;:-.
|E)in traista eu poveţele.-
— Respusuri. —
Abonentul nr. 2013. Numai cu proces, 
pe care trebue sS ,'ţi-l poarte un advocat, 
mâi poţi deschide stradă între vecinii d-tale. 
Ear’ dacă drumul acela nu a ’ fost al d-tale,
, ci al comunei, nici ‘ cu proces nu-’l câştigi,, 
pentru-că nu-’i al d-tale. Comuna ar tre-,
i bui se înceapă procesul.. La aceea nu poţi 
? sili pe nimeni sâT’ţi dee voe, se . umbli prin 
grădina lui, chiar dacă ’ţi-a fost dat voe- 
mai de demult. J
Âbonent nr. 3544: îhti-eabă pe ' un 
advocat dacă poate să scoată cu proces cevar; 
din banii ce aiiispesat. Aşa credem însă că 
va merge cam ■ greu. Pe vorbe nu dă ju- .
. decătoria nimica. Trebuia să faci contract: 
f cu respectiva, .la notarul public, înainte de a 
;• întră in casa ei.*
se fie cu tine şi se-’ţi ajute în toate 
căile tale, dragule.1 : ' !  ̂ <
■ — Co păzeşti noaptea porţile ? — îi 
zise Florica. ;
> — Voiam se te aştept , ; , . , 
~  Pe mine ? J^ine făcuşi,. petreci-măM 
jdară până acasă, să nu,: stăm noaptea 
;pe uliţă.: Pentru-ce n’ai venit d« mnlt îx>.
!şezătoare?:, ;
\ ^  Oh^Florică; dragă I^Venne aş eur
• pentru tine în ‘ toate ■ 'nopţile, doar’ îmi 
ieşti dragă' ca sufletul din miiife^dăr’'-
i crede-mă,"' multe sunt ■ pedecile peniruf 
cari nu vini Am şi avut mult lucru la 
: stână, tocmai acum am făcut un grajd/ 
■care încă nu-’i gata de tot, dar’, pedeca 
mea: cea mai. mare::e, ;că nu vreau:s& 
fac vorbe prin sat. Ştii, prin deasa mea 
venire ?s’ar descoperi; dragostea; noastră:.: 
;Aşa numai noi şi doda Cristina ştim.
/îH5'’- • :'î o r,--i *.  ̂: - *
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CRONICA.
Regele Carol al României Joi 
dimineaţa s’a bolnăvit repentin In Si­
naia, fiind atacat de acută durere de 
cap şi sgârciuri în etomach. Vineri a’a 
aflat ceva mai bine, dar’ totuşi nu era 
trecut încă peste pericol. Din causa mor­
bului nu a putut lua parte la serviciul 
funerar, «ăyîrşit în catedrala din Bucu­
reşti In amintirea regelui Umberto. îm­
bolnăvirea a produB mare nelinişte în 
Bucureşti. împăratul Francisc Iosif a 
cerut telegrafice informatiuni despre sta­
rea Regelui. ^
f  Dr. Ioan David. Moartea sil­
nică a răpit Marţi dimineaţă un tinăr de 
bună speranţă. Secretarul »Albinei« Dr. 
■Ioan David s’a sinucis. Săptămânile 
'trecute Moga, ear’ acum David, ambii 
s’au lipsit de vieaţă înşişi, prin mijloace 
; silnice. Motivele cari pe Moga îl îndem­
naseră la fapta-’i regretabilă sunt în- 
-câtva de esplicut, deşi nu de scusat ,■ 
-dar’ că Dr. David Bă recurgă la aşa 
ceva, nimănui nici prin gând nu-’i tre­
cea şi nimenea nu-’şi poate da seamă 
de căuşele sinuciderii. Era situat mai 
bine decât mulţi cari nici după zeci de 
ani dela obţinerea diplomei nu pot face 
aşa o carieră.; era stimat şi iubit în so­
cietatea sibiiană. Crima faţă de el în­
suşi s deci o enigmă pentru toţi cari 
’ l-au cunoscut. Dumnezeu să 'i-o ierte 
şi să trimită mângâiere părinţilor şi su- 
■srorilor lui, cari poate tocmai în clipa 
când plumbul ucigaş îi străbătea tru­
pul, de colo din falnicii munţi ai lan­
dului -trimiteau spre Sibiiu dorurile şi 
cugetele lor pline de înfocata iubire pă­
rintească şi de dragoste de soră.
f  Aurelia Micuşan. Subscrişii cu 
inima frântă de durere aducem la cu­
noştinţă tuturor consângenilor, amicilor 
şi cunoscuţilor, că preaiubita noastră 
fiică Aurelia Olivia ’şi-a dat nevinova­
tul sufleţel In mânile Creatorului astăzi, 
în 13 August n., în etate de un an şi
3 săptămâni. înmormântarea scumpei 
defuncte #e va face Mercuri, In 15 1. c., 
la 3 ore d. a., în cimiterul comun. Fie- i 
tărîna uşoară şi amintirea vecînică. Su- 
ciag, 13 August 1900. Vauiliu Micuşan, 
»«preot gr.-cat, ca tată;; Emilia Pop, ca 
mamă.
f  Tnlin Neamţu, absolvent de teo­
logie, a fost înmormântat Duminecă în 
IDobra. 11 ajunsese moartea la scaldă, 
în valurile Murăşului.
f  Ioacbixn Băoillă, învăţător în 
Doloave, a răposat Duminecă (5 August) 
In spitalul din Panciova, în etate de 52 
ani. Răposatul a fost căsătorit prima- 
dată cu Nina Muntean, fiica preotului 
Muntean şi fost redactor la »Speranţa* 
în Arad. După absolvarea teologiei din 
Sibiiu, ou ajutoare dela metropolitul 
Şaguna, a fost învăţător la şcoalele nor­
male din Brad, făcând şi serviciu de ca­
pelan protopresbiterului Moise Laz ar. 
Colera din 1873 ’i-a răpit pe Nina, dela 
care îi rămăsese suvenire o copiliţă, 
acum căsătorită după învăţătorul Vo- 
lentir în Şimand. Ajuns văduv intre 
împrejurări atât de tragice pentru el, 
tinărul »Chimuţ«, ca să fie cât mai de­
parte de locul nefericirii sale, s’a Btra- 
mutat preot în Valea-Dosului (tractul 
Abrud), apoi în Pâcliţa (tractul Albei- 
Iulie) şi în urmă la insistentele cereri 
ale poporului şi ale suroroi sale a fost 
numit administrator în Galaţi (tractul 
Abrudului), unde fusese paroch oumna- 
tul seu Agheu Trif, mort In 1875. Fire 
neastîmpărată, şi muncit şi de miserule
văduviei, preotul Chimuţ părăseşte pa- 
rochia, depune revereanda şi ales fiind 
notar cercual în Săsciori se căsătoreşte 
cu Elisa Ciucean din Săcel. Se vede 
însă, că nu ’i-a fost scris să reafle feri­
cirea perdută prin moartea Ninei. In 
scurt timp se divorţează, părăseşte Săs- 
ciorii şi timp îndelungat nu mai ştia 
nimenea de el, unde se află. Fusese în­
văţător pe la Mehadia. Ro’ntors în 
Ardeal, e ales notar în Tălmăcel, apoi 
în Betlean (lângă Făgăraş), în urmă 
câţiva ani e director al şcoalelor capi­
tale din Avrig. Prin anii 91—92 eară 
’i-se porde urma. într’un târziu amicii 
şi cunoscuţii lui află, că o învăţător la 
şcoala de stat din Dfdihlat lângă Du­
năre, de unde în 1896—7 trece la şcoala 
din Doloave în Torontal. Răposatul era 
om de duh, ori-unde îl arunca Boartea 
şi neastîmpărul firei Bale, se susţinea şi 
devenia în curând iubit de sooietatoa în 
mijlocul căreia dat îi era să trăească. 
Avea do gând să se pensioneze cu finea 
anului şcolar curent şi să se aşeze undeva 
în Ardeal; moartea 'l-a pensionat acum 
definitiv. Afle dincolo de mormânt pacea 
şi liniştea, de care în vieaţă n’a prea 
avut parte.
fDr .  Filip Steiner, episcopul rom.-cat. 
din Alba-regală, a răposat Vineri noaptea 
(10 Aug.) la ora 1 şi 30 minute. Steiner 
s’a născut ín Fehéregyháza (comitatul 
Şopron) la 28 Aprilie 1839; a fost hiro­
tonit în 1863, fiind trimis capelan în Mo- 
şon, apoi scurt după aceea numit in­
spector de studii şi profesor la institutul 
teologic din Győr. In 1867 e numit pro­
fesor de dreptul eclesiastic la academia 
de drepturi din Győr, ear’ în 1868 inspec­
tor de studii la seminarul augustinian 
din Viena, petrecând acolo zece ani. In 
1882 e numit canonic, ear’ în 1890 epi­
scop în Alba-regală. Steiner era mare 
orator şi mare catolic. Dintre toţi epi­
scopii bisericei rom.-catolice el a combă­
tut mai înverşunat proiectele de lege 
aşa zise politice-bisericeşti ale lui Csáky, 
ear’ după votarea şi intrarea lor în vi­
goare a lucrat mult pentru înfiinţarea 
partidului poporal, în programul căruia 
punctul principal e revisuirea legu de­
spre căsătoria civilă.
*
Coroane eterne. In loc de cunună 
peritoare pe cosciugul mult regretatului 
jurist Ioclyi fitogci, decedat în Abrud, 
următorii au contribuit la fondul '»iubi­
ţilor răposaţi« numit şi fondul pentru 
ajutorarea văduvelor şi orfanilor mese­
riaşilor români din Sibiiu, cu următoa­
rele sume, şi anume: Liviu R. Pră- 
şcanu, adm. »Tribunei«, Valeriu Tăbă- 
cariu, jurist, câte 2 coroane,NicolaeMoism, 
tâmplar în Sălişte.I. F. Zacharides, com- 
pactor, Dumitru Mosora, înv. în Sălişte 
şi Victor Tordăşianu, fiecare câte 1 cor.
— Tot în loc de cunună peritoare 
pe cosciugul regretatului Dr. Ioan David, 
secretar al »Albinei« şi în acelaşi scop 
mai sus numit au contribuit următorii 
domnii şi anume: Dr. Vasile Dan de 
Apşa, candidat de advocat; Ioan Ale- 
man, silvicultor în Varcar-Vacuf; Nico- 
lae Vătăşan, profesor, Pavel Cotoţ, funcţ. 
consist.; Cornel Simu, funcţ.la »Albina« 
şi Victor Tordăşianu, fiecare cu câte
1 coroană. *
Şcoală românească in Istria. Dieta 
istriană săptămâna trecută a primit 
o propunere pentru înfiinţarea unei 
şcoale româneşti in Susgnevizza. Limba 
de propunere va fi însă cea germană.
TJcişi delulger.In 10 Aug.pe timpul 
unei mari tempestăţi fulgerul a lovi? în 
familia lui Petru Boltres din Cristian, 
aflătoare la câmp. Soţia şi un fiiu de 
15 ani au fost ucişi; tatăl familiei a le­
şinat,, ear’ al doilea fiiu, care se adă­
postise sub car, a scăpat numai cupâr- 
jolirea părului.
Europenii din Peking începând 
din 10 Iulie n’au mai gustat carne. In
10 Iulie li-s’a gătat carnea de cal, ear’ 
de atunci postesc.
Ucigaşul soţiei sale. Sub titlul 
acesta s’a publicat în nrul 19 al »Foii 
Poporuluit o cronică, în care dl Ioan 
Stan din Feldioara (lângă Braşov) era 
descris'ca ucigaş al soţiei sale. Primim 
acum informaţiune, că judele de instruc­
ţie al tribunalului din Braşov, prin de­
cisul adus sub numerii 2047/1900 şi y .  
13/900 a sistat procedura de urmărire 
în contra dlui Ioan Stan, după-ce_ în- 
Buşi procurorul a abandonat acusă, 
despre ce încunoştinţaţi au fost: pro­
curorul, partea privată şi acusatul în 
ziua de 24 Maiu. Totodată ni-so îm­
părtăşeşte, că arătarea în contra dlui 
Ioan Stan a fost făcută din partea fra­
ţilor răposatei salo Boţii, din motive şi 
dor de câştig. Dar’ arătarea B’ a dovedit 
a fi nemotivată, de aceea sistarea pro­
cedurii în contra dlui Ioan Stan. Fa­
cem rectificarea cuvenită.
*
Trăsnet. Joi, în 27 Iulie (9 August)
a. c. descărcându-se o furtună puternică 
asupra comunei Vasoaia (comitatul Arad) 
pe la 12 ore din zi, a trăsnit în casa 
juratului Antoniu Oprea; nefiind nime­
nea acasă, ci toţi pe la lucru, acoperă­
mântul a ars de tot. Noroc însă că ploaia 
curgea ca cum ai vărsa-o, în urma ace­
steia pe părăul ce trece pe lângă casă 
venise destulă apă, încât s’a putut opii 
focul, de n’au ars şi celelalte clădiri eco­
nomice. Asigurat n’a fost 
«i
Convocare. Adunarea generală a des­
părţământului XXX. (Sighişoara) al * Aso- 
ciaţiunii pentru literatura şi cultura po­
porului român« conform conclusului 
comitetului dela 19 Iulie a. c., se con­
voacă în comuna Retişdorf pe Duminecă, 
la 20 August, a. c. st v., 9 ore a. m., In 
biserica română din loc. La această 
adunare sunt rugaţi a participa toţi 
membrii despărţământului,- cât şi toţi 
Românii, cari cunoscând scopul măreţ al 
acestei instituţiuni culturale române se 
interesează de înaintarea ei.
In special se roagă onorata preo­
ţime a influinţa împreună cu domnii 
învăţători în această direcţiune, asupra 
poporului şi a-’l invita, ca şi el, cu deo­
sebire fruntaşii să participe la adunarea 
generală din vorbă.




La 7 ore seara producţiune teatrală
şi petrecere cu dans, — venitul curât îs  
favorul despărţământului X X X ., ,
9
Hoţi ucigaşi în Temeş-Pauliş pă­
zitorul de câmp Ilie Vucomirovici a fost 
aflat în 9 Aug. dimineaţa mort într'uK 
şanţ; trupul îi era tot înţepat de cuţite, ear* 
căpăţina sdrucită de lovituri, li omori- 
seră hoţii de cai, George, Mihail şi Pavel 
Stojanov, pe cari păzitorul îi surprin­
sese în clipa când voiau să fure cai din- 
tr’o stavă. Ucigaşii sunt prinşi şi an 
mărturisit înşişi faptuL
Vestea porumbelului. Un proprie­
tar din Timişoara odihnind zilele trecute 
în grădină, vede deodată că un porum­
bel alb se aşează pe un arbor. Porum­
belul fiind rănit, ’i-a fost uşor proprie­
tarului să-’l prindă. Sub aripă avea bie­
tul postilon o bucăţică de mătasă albă 
pe care cu litere mărunte erau srise ur­
mătoarele cuvinte: »Voii Pracht — Knă- 
blein — Serajevo 8—8«. (Frumos ca ua 
ânger — băieţel — Serajevo 8 — 8). Pro­
prietarul a dat porumbelului de mân­
care şi de beut, şi apoi ’i-a dat calea. 
Se vede, că se rostaurase pe deplin po­
rumbelul, căci îndată a flburat spre 
Apus cu vestea lui tainică.
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Petrecere românească ou jocul 
„Csárdás“ . La cronica publicată cu acest 
titlu în nrul trecut, ni-se scriu următoa­
rele : în nr. 31 al preţuitului ziar ce re- 
digiaţi, »Indiferenţii* publică o notiţă cu 
privire la petrecerea, pe care o am aran­
jat subscrişii în Comăna-inferioară, în 
scop de a procura cărţi pentru copiii să­
raci dela ambele şcoale ; şi »indiferenţii* 
ca nişte oameni cu totului neinteresaţi, 
după-cum arată şi anonimul, ce ’şi-’l-au 
luat, în notiţa aceea scriu, că : »petrece­
rea n’a succes după aşteptare, ear’ jocul 
a decurs şod, cu deosebire cuadrilul, aşa 
încât s’au trezit în serbă şi ardeleană*. 
Se vede că d-nii »indiferenţi* nici idee 
nu au ce va së zică a se juca cuadril!
Imediat după cuadril s’a jucat 
»Serba* şi poate că dînşilor, ca unor 
»indiferenţi* li s’a părut, că până a nu 
se isprăvi cuadrilul, s’a început »Serba*. 
Dar’ astea toate pentru succesul moral 
al unei petreceri sünt fleacuri.
. S’au înoassat cu totul 61 coroane 
50 bani, dintre cari subtràgêndu-se spe- 
sele de 57 coroane 40 bani, a rămas un 
venit curat de^4 coroane 10 bani, cu cari 
deja s'a şi cumpërat cărţi. Şi, dacă 
d-voastră dlor »indiferenţi«, încă aţi fi 
eontribuit cu dénárul d-voastră, de sigur, 
că ar fi fost un venit mai frumos şi s’ar 
fi şi procurat cărţi mai multe. însë, ca 
»indiferenţi* ce sunteţi ori ne închipuim, 
că aţi luat parte, şi când a fost vorba 
de a contribui cu ceva, v'aţi depărtat, 
ori, că n’aţi luat parte şi atunci nu pu­
teţi şti, cum a decurs petrecerea.
‘ Ne acueă d-nii »indiferenţi«, că : 
»focurile naţionale au fost înlocuite prin 
»csárdás*, dorit fiind de d-nii aranjeri«. 
In decursul întregei petreceri un sin­
gur csárdás s’a jucat (Destul de rău ! 
Red. »F. P.«) şi acesta, pentru-că foarte 
mulţi străini au luat parte. Adevărat e 
şi aceea, că — deşi a fost de faţă însuşi 
dl pretor şi mai mulţi cancelişti — to­
tuşi s'au jucat continuu jocuri româ­
neşti şi s’au cântat chiar (!!) cântări 
naţionale-româ-neşti. .
> Comăna-inferioară, la 14 August n.
Comitetul aranjator: Ioan Fétu, íny., 
Corneliu Langa, înv., Vaier iu Langh, 
student în cl. IlI-a com., Toma Pop, 
practicant notarial.
Cumplr ö eolecţiune din »Foâia 
Poporului« din anul 1893, legată sau ne­
legată. Rog pe acel domn care o 1 po­
seda së se adreseze la mine: Nicolae 
Moisin, têmplar în Selişte (comit. Si- 
biiului> ■
ir
O coroană. Cu ocasiunea petre­
cerii (ce s’a aranjat la Sftul George) în 
Avrig, trecênd cu trenul pe acolo, am 
întâlnit pe dl vicenotar Morar din Câr- 
ţişoara, dându-’i totodată 1 cor. spre a
o da ca suprasolvire la numita petre­
cere. Eu aşa am aflat, că dl vicenotar 
.nu a dat coroana la locul destinat, deşi 
’l-am rugat şi după petrecere ca së 
bmevoiască a o da, rugându-’l în patru 
scrisori; dar’ înzădar, nici că 'mi-a rës- 
puns la scrisorile mele. Unde e deci 
coroana? Nicolae Moisin, têmplar în 
Sălişte.
„Un părut*. O damă de elită, foarte 
frumoasă, cumpărând piese musicale 
într’o librărie din Paris, când së plece 
a agrăit pes od aiul librar : »înainte de a 
pleca mai dă-’mi ceva . . . .  un sărut*. . . .  
Tiriërul priveşte în jur să nu-’l observe 
cineva, apoi se apropie repede şi sărută 
pe eocoana. Urmarea a fost un proces 
de siluire, intentat de cocoană contra 
delin^uentului. Zilele trecute s'a per- 
iraètat în Paris acest proces. Dama 
Bpunea, că a cerut piesa * Un sărut* şi 
nu sărutare dela dumnealui. Delin- 
euentul B’a scusat prin înţelegerea gre­
şită a dorinţei dumneaei. Judele a 
acceptat scusa. şi a achitat pe tinërul ■ 
Mbrar. *
Un vrednic proprietar. înainte ou 
vre-o 6—7 ani onoratul domn Petru 
Mureşan Şireganul, harnicul proprietar 
al comunei noastre Şireag a început 
vrednicul lucru în economia d-sale, cu
o grădină de pomărit care e în mărime 
de 2—2l/* jugăre. Dînsul a sădit gră­
dina cu pomi de tot soiul, pe cari amin­
titul domn îi cultivează cu toată sîrgu- 
inţa, nu numai pentru folosul domniei sale, 
ci şi pentru esemplu bun al proprieta­
rilor săteni, cărora le dă câte 2 sau 3 
fiecărui sătean în cinste. Acest harnic 
proprietar dând această pildă bună eco­
nomilor noştri, este vrednic de toată 
lauda, cu atât mai mult, că după-cum 
am prins de veste are bunul gând să 
cinstească şcoalei noastre române greco- 
catolice această grădină. Bunul D-zeu 
să-’i lungească firul vieţii, pentru bunele 
sale fapte, atât al d-sale, cât şi al soţiei 
d-sale, stimatei doamne Maria Mureşan 
născută Rus. Alexandru Rebrean, po- 
porean.
*
Petrecere în  Sadu. Dumineca tre­
cută Românii din Sadu au avut o fru­
moasă petrecere, aranjată la iniţiativa 
Reuniunii pompierilor de acolo. A  par­
ticipat la petrecere popor şi inteligenţă 
în număr foarte mare, petrecendu-’şi în 
veselie şi dragoste frăţească până în 
zori. S’au ţinut şi toaste — more pa- 
trio, — dintre cari primul rostit de co­
mandantul pompierilor, a fost în onoa­
rea venerabilului Sava Popovici, pro­
topop militar în pensiune.
* ' i - \
Legendar econom ia Cu titlul Le­
gendar economic pentru şcoalele eco­
nomice, de repetiţiune şi adulţi, — a 
eşit în tipar o bună carte, compusă ide 
vrednicul învăţător Ioan Georgescu. E 
tipărită în Blaj. Preţul 80 bani.
» .
Conspiraţie contra Sultanului.
Marţi noaptea făptuitori necunoscuţi au 
afişat prin toate stradele din Constan- 
tinopol placate, în cari anarchiştii în­
ştiinţează, că ori cât ele straşnică pază 
de ar ave Sultanul în jurul seu, totuşi 
va căde victimă unui atentat anarchist 
în cele mai apropiate zile. Faima plă­
nuitului atentat a produs mare agitaţie 
în Constantinopol. S’au luat tot felul 
de măsuri preventive pentru zădărnici­
rea lui.
Otrăvirea unei familii. Ioan 
Creciu din Bojur trăia în duşmănie cu 
vecină-sa Silvia Pascu, pentru-că îi sbu- 
rătorea hoarele de prin curtea şi gră­
dina ei. Zilele trecute întrând purcelul 
Silviei în curte la Creciu, acesta ’l-a 
ucis. De resbunare Silvia Pascu, pân­
dind când. nu era nimenea acasă, â în- 
trat în cămara lui Creciu şi a turnat 
strihnin în sticla cu oţăt.. Seara folo­
sind soţia lui Pascu oţăt la sălata de 
crastaveţi, peste noapte au murit otră­
viţi toţi trei membrii familiei: soţul, so­
ţia şi un băiat al lor de 6 ani.
Trupe internaţionale în China.
O revistă militară din Germania face 
statistică despre puterea armată a pu­
terilor europene, cari s’au angajat să 
facă ordine în China. Conform acestei 
reviste sunt în Tien-Ţin şi împrejurimi 
38000 soldaţi europeni cu 114 tunuri. 
Din această armată iau; parte la espedi- 
ţia contra capitalei Peking circa 30.000 , 
soldaţi. După sosirea nouelor întăriri 
de trupe, pe la sfîrşitul lunei Septemvrie, 
în Tien-Ţin se vor afla 78.000 soldaţi cu 
280 tunuri. Afară de aceştia Rusia ţine 
la graniţele nordice ale Chinei o armată 
separată compusă din 160.000 oameni.“ 
Numita revistă a calculat, că întreagă 
puterea armată " care va opera contra
■ Chinei, constă din 330.000 ostaşi cu 500 
tunuri. Flota unită constă din 117 basti­
oane de răsboiu şi 21 escadre de tor- ' 
pilori. Kî'-iii-y-* "
Metropolitul Moldovei, Iosit Na- 
niescu, se află greu bolnav de hemop- 
tisie. Persoanele din jurul seu sunt 
foarte îngrijorate de starea bătrânului 
prelat.
Pentru candidaţii de notari. în 
Temeş-Moraviţa (pretura Verşeţului) e 
vacant postul de notar-adjunei Termin 
de concurs 1 Septemvrie. Dotaţie 1000 
coroane salar şi 60 coroane onorar 
pentru substituirea conducătorului de 
matricule.
La notariatul din Bencecul-nemfesa 
capătă imediat aplicare un tinăr versat 
în agendele notariale. Remuneraţie 30 
cor. la lună şi provisiuaea. Tot acolo 
capătă imediat aplicare un esecutor 
(diurne 3 coroane).
Mai puţin ca  o fabrică de spirt. 
Fabrica de spirt a lui Roaenberger Ber- 
nat din Gilău a fost făcută scrum Mer- 
curi în 8 August n.
PocurL Marţi a fost un foc în 
Şelimbăr, mistuind aşa numita »şura. 
popii* împreună cu toate bucatele adu­
nate acolo spre păstrare din partea nu- 
măroşilor economi, partea cea mai mare 
săraci. La stingerea focului au ajutat 
şi pompierii din Sibiiu.
Un alt foc a prefăcut în cenuşe LunL 
două şuri cu totul ce se afla în ele în. 
strada morii din: comuna Guşteriţă.
' *
împuşcat Judele comunal Alexie 
Petrovici din Chizdia a fost împuşcat 
Duminecă seara de făptuitor până acum 
necunoscut. Petrovici tocmai şedea la 
cină cu familia* când cineva a puşcat 
pe fereastră nimerindu-’l drept în inimă.
Atacaţi de ursoaică. Cu datul de
7 August ni-se scrie din Bistriţa, că în 
Budacul-român o ursoaică cu doi pui 
fiind atacată de un copil de păstor, ur­
soaica pentru a-’şi apăra puii s’a aruncat 
asupra copilului şi trântindu-’l jos ’i-a 
tras pielea de pe cap. Copilul a trebuit . 
dus la medic, ca să-’i aşeze înapoi pielea 
şi să ’i-o coase. în aceeaşi zi ursoaica 
a atacat şi pe un om din comuna Ardan.
Începe de vreme. Baug Moricz,. 
un băieţel de 11 ani din Cluj, avea poftă 
de fumat şi ca să facă seamă de bani a 
furat căpăstrul dela un cal al cărui 
stăpân lăsase trăsura singură în stradă 
până să cumpere ceva din prăvălie. Cu 
cei 16 cruceri căpătaţi pe căpăstru ’şi-a 
cumpărat tutun şi fuma boiereşte când 
a fost prins. După închisoare de o zi la 
poliţie, ştrengărelul a fost pus în liber­
tate, după-ce mamă-sa restituise păgu­
başului paguba.
■ "
Perderea Englezilor în  Africa. 
Cu datul de 4 August ministerul de răs­
boiu publică o statistică despre câţi sol­
daţi au pierit în răsboiul din Transvaal. 
Până la 4 August au căzut în lupte 272 
oficeri şi 2534 soldaţi, au murit în urma 
rănirilor 74 oficeri şi 663 suboficeri şi 
soldaţi, au fost făcuţi prisoneri 59 ofi­
ceri şi 2740 suboficeri şi soldaţi, au mu­
rit în prinsoare l'o ficer şi 85 soldaţi, 
au muritde boale 145 oficeri şi 4937 
suboficeri şi soldaţi, în urma diferitelor 
accidente au murit 1 oficer şi 47 sub­
oficeri şi soldaţi, din causă de boale 
s’au reîntors acasă 1105 oficeri şi 25.049 
suboficeri şi soldaţi. Suma tuturor per- 
derilor e 37.779 oficeri, suboficeri şi sol­
daţi. în această sumă nu sfint cuprinşi 
cei cari zac bolnavi prin spitalele din 
Africa, al căror număr se estimează la 
6—7000.
•v - V ; Itj'sCsiy* : • , . w
Cavalerul Schlesinger. O actriţă 
italiană şi coconul Schlesinger Paul din 
Ungaria, âu făcut cunoştinţă înainte cii 
câteva luni în tren. Cavalerul a făcut 
ofert să meargă la Ostende, eâr’ actriţa 
a primit1 ofertul. După: scurt timp de
i
\
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vilegiatură în părechiă, Schlesinger a 
luat tălpăşiţa ducând şi giuvaerele ac­
triţei in preţ de vre-o treizeci mii de 
florini. In Londra însă, unde cavalerul 
Schlesinger cerca aventuri noue, a fost 
prins şi escortat la Briigge In Belgia, 
unde a fost osândit la robie pe trei ani.
#
Peste durerile de corp trec oamenii 
cu voe bună şi umor. Mult timp îns6 
aceasta nu poate dura, îndeosebi când 
e vorba de dureri reumatice, gicht şi 
boale de nervi. Ni-se atrage deci aten­
ţiunea asupra unui mijloc şi asupra ace­
stor dureri, care ni-ee pare vrednic a fi 
recomandat. Acesta e fluidul preparat 
de farmacistul şi furnisorul de curte 
Ioan FranciBO Kwizda în Korneuburg
lângă Viena, şi e dovedit ca bun mijloc 
dietele şi contra scrintiturilor, înţepe­
nirea vinelor şi musculaturii, frânturilor, 
egârciturilor, apoi la întărirea prealabiă 
şi după strapaţe mari, marşuri lungi, 
etc. Numfiroaso atestaturi despro efectul 
preparat stau la disposiţia interesaţilor. 
Detailuri mai jos.
POSTA REDACŢIUNII.
Conţină. Credem, că e de prisos să 
mai publicăm scrisoarea d-tale, după cea pu­
blicată azi din Comăna.
Dlui A. Cr. Trebue să cauţi la posta 
din Sighişoara. Dela noi foaia se espedează
regulat. Feciorul d-tale o cap&ă mai curtnd 
fiindcă posta e In loc.
Dlui I. Şerb. Foaia s'a espedat abo- 
nentului numit. Cu nrul 31 s’au espedat 
nrii din 27—31, care credem c ă ’i-a primit.
Dlui A. Roşea, Basarabia. Foaia 
’ţi-se espedează regulat Cearcă la posta dm 
»Chişincu<.
I. S. in Ibaşfaleu. Dela »Asocia- 
ţiune« nu se mai dau stipendii pentru me­
seriaşi.
Pintru redacţia el edituri reepcnssbil: A n d re lu  B a i t e ţ .  
Proprietar: Pentru »Tipografi««, societate p«
Publicaţiune.
Din partea subscrisei primării comunale 
prin aceasta se aduce la cunoştinţă publică, 
că în 9 Septemvrie 1900  st. n. la 10  
ore a. m. se va exarânda edificiul comunal 
ce serveşte de cârcîmă şi boltă prin licita- 
ţiune publică pe un period de 2 ani începând 
din 1 Ianuarie 1901. [44] i _ s
Condiţiunile de licitaţiune stau spre ve­
dere publică la primăria comunală unde în 
orele oficioase se pot privi.
Oferte instruate conform legei şi prevă­
zute cu vadiu de 10% dela preţul strigării de 
480 cor. asemenea se primesc.
S i b i e l ,  în 8 August 1900.
Primăria comunală:
. Aureliu Hatiegan, Oprea Costantel,
notar. primar.
Anunţ.
în hotarul Deagalni (Degh), comi­
tatul Ternavei-mici, se află de esarendat 
1»  m o ş ie  în estensiune de 300 ju g 6re 
catastrale, şi anume: 100 jugSre arător, 
195 jugere fenaţ, 5 jug6re viie, dreptul 
de cârcimărit, precum şi supraedificatele 
necesare la economie. Reflectanţii con­
diţiunile de esarândat le vor afla pre- 
sentându-se la subsemnata în persoană. 
D e a g ,  29 iulie 1900. [42] s-*
IVina, Tamas.
} Doi băieţi
de 14— 16 ani se primesc la 
învăţătură în franzelăria lui
IPetrix Moga, 1
[45] 1 — 2 S ib iiu , s tr . C lsn ăd lel, 44. J
* *
0 casă de vânzare.
Subscrisul am cumpărat cu preţ 
de 2400 cor. şcoala cea veche, care 
constă din 3 odăi, pivniţă, curte, spaţi­
oasă, grădină cu pomi, situată la mijlocul 
comunii Gârbova (Szdsz-Orbo), o vfinz 
pentru un adaus de 20*/o şi spesele 
avute cu cumpărarea ei, sau pe bani 
gata, său în rate anuale, în 5— 10 ani 
sau pe termin mai mult sub unele 
condiţiuni. [46] l—a
Nicolae Suciu,













8 medalii de aur,
19 medalii de argint.
F l u i d u l  lui
Marca şerpe.
Dovedit de mult timp 
ca mijloc bun cosmetic 
(frecare) pentru întă­
rirea vinelor şi muşchi­
lor corpului omenesc.
Preţul:
Vi flacon cor. 2 .—
Imml
«iii. .rJl4RRlttf IIHIMCU iJţ' MAAKt
8 medalii de aur.
19 medalii de argint
Kwizda.
Fluidul turiştilor.
Folosit cu succes la în­
tăriri şi recâştigarea for­
ţelor după ture  mai 
mari din partea turiştilor, 
bicicliştilor şi călăreţilor.
Preţul:
V2 flacon cor. 1.20.
Veritabil numai cu marca de mai sus se capetă in toate farmaciile ţi drogueriile. 
[32] 3— 15 D eposit principal:












I întemeiată la anul 1868 h
î n  S i b i i u ,  s t r .  C i s n ă d i e i  n r .  5  ( e d i f i c i i l e  p r o p r i i ) ,
asigurează în cele mai avantajioase condiţii:
contra pericolului de foc şi esplosiune
cdificii de O'i-ce fel, locuinţe şi clădiri economice, magazine de mărfuri, maşine 
agricole, mobile, vestminte şi rufe, care şi vite de tot soiul, producte de câmp şi
de recoltă etc. etc.;
asupra vieţei omului:
tn toate combinaţiunile conform tabelelor sale foarte variate, ca asigurări simple pe 
caşul de moarte, asigurări mixte cu termin, asigurări de copii, de zestre, rente viagere, 
asigurări cu plătirea de două-ori a capitalului, şi cu poliţe libere de premii etc.
Asigurări poporale fără cercetare medicală (sistem german).
, •
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvire imediată.
Fonduri de reservă şi de garanţie specială:
1 ,4 0 0 .0 0 0  co roa n e , 
plasate în scrisuri fonciare şi în siguranţe pupilare.
A c t iv e  c u  fin ea  a n u lu i 1899 : 2  milioane 1 8 5  m ii coroane.
Stocul asigurărilor:
Valori asigurate contra Incendiului: I Capitale asigurate asupra vieţei:
6 4  m ilio a n e  coroa n e . | 9  m ilio a n e  coroan e .
D ela  în tem e ie re  I n s titu tu l a s o lv it :  1
2,825 645 cor. 62 bani pentru daune de foc şi 2,498.042 cor. 10 bani capitale asigurate j» vieaţi 
total: 5 ,3 2 3 .0 8 7  coroane 72 bani.
Oferte şi orl-ce informaţinni se primesc prin Direcţiune în Sibiin, Im agenturile 
principale in Arad, Braşov şi Timişoara, In agendele generale din CIqJ ţi Budapesta, precum 
şi la representanţii speciali in toate comunele mai marL
Prospecte şi tipărituri gratuit şi franco.
Direcţiunea în Sibiiu,
str . C ls n ă d le l n x . 5, e t a ju l  I . ,  o n rte a  L
[48] 2—16
I
Banca generală de asigurare
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Magazin de fabrică
de oreloage, juvels, tot felul de articole de aur şi argint,
im n «
Nr- l.
O rologiu  de a rg in t  rem on ­
toir, pentru  dam e ; 30 mm.
diametru, cu capac de argint, 
cetaiiiate bună f l. 6 .75, cu cerc 
de aur f i . 7 .5 0 , de oj£l negru 
oxidat fi. 6.50*
Strada Cisnădiei nr. 3. ^ I t > ii i 3 .» Strada Cisnădiei nr. 3.
(JSdlIieml „IV a iasilva n ia “ ).
Fiecire obiect ds aur sau de argint e esaminat şi probat din oficiu şi pe flecare 
bucată se poate vede esact proba oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe 
doi ani pentru mersul bun al oroloagelor mele. Toate comandele le efectuesc Imediat, p0
lângă rambursă sau trimitere anticipativă a preţului, cu îngrijire.
Reparaturi de tot soiul se esecutâ bine şi conştienţios.
Nr. 3-
O rologiu  c ilin d ru - em . d e  
arg in t, 48 min. diametru, cu 
placă de cifre în email albă ori 
colorată cu toartă ovală, arătător 
de secunde, constructie bună so- -
lidă, f l . 6 .75 .
Prospecté bogat
[44] 3 3 -  52
Sr. 4.
O rolog iu  c il.-rem  de a rg in t,
48 mm. diametru, cu capac duplu, 
în toc gravat frumos, sorte tari, 
I. fabricat fin fl, 8 .7 5 .
Nr. 2.
O ro lo g iu  an ker-rem on , de 
a rg in t , 50 mm. diametru, cu 
capac duplu, tocguiloşat orl gra- . 
vat, 3 capace de argint, 5 rubine, 
sorte tari, I. fină »Uraniavrerk« 
15 rubine, f l . 12 .50 .
!i lisă/ fI* : ' • V
O ro log iu  a n k er-rem on . de 
argrlnt, 50 mm. diametru, capac 
duplu, 3 capace de argint, 15 ru­
bine, cn cerc de aur, fabricat fin, 
din sorte mai tari fJ. 11.50, cu 
construcţie cil.*rem. f l .  9.50.
ÎSrl G.
O lologiu  d e dame, rem ., d e  
a u r  d e  14 carate. 30 mm. dia­
metru, capac duplu, I. cualitate, 
. guiloşat ori gravat fl* 25 .— 
toc de argint fl . 11.50.
în
Nr. 7.
O ro log iu  c ilin d ru  -rem t. 
d e  a r g in t  nou , 48 mm. dia­
metru, luciu ori gravat, în formă 
ovală, arStător de secunde, cu 
placă de cifre albă, emailată, 
I. cualitate, fl. 4 .50, cu capac 
duplu fl. 5 .8 0 . Lanţuri de nik- 
kel cu compas ori cheiă30, 40, 
50, 60 cr.
ilustrate gratis şi f. anco. Spedări cu rambursă.ori pe lângă trimiterea înainte a preţului.
Maree poştale din toate ţSrile în plată.
*; Fabrică de maşini agricole
Sibiin, Poarta Cisnădiei^ ĂHdFCiU T o i o k .  Sibiiu, Poarta Cisnădiei.
Maşini de îmhîâtif provezute cu cele mai noue şi mai practice îmbunătăţiri, pentru minat cu mâna şi 
pârghia, cu sau fără scară pentru paie, mişcătoare şi stabile, cu sau iară sîtă de pleavă.
Aparate ile îmblătit trifoiri practice, pentru maşini de îmblătit de tot felul de sisteme. ,
T â n tu ră toa re  .„B ader“ în 3 mărimi, .cu 11 site. M oiişte  d e  ti eerat (ciur) „P a te n t“ propriu, cari se 
disting prin mers deosebit de uşor şi fără sgomot şi au fost de mai multe-ori prem iate.
S c r ip e ţ  (pârghie) de cea mai bună construcţie, mobil şi stabil, pentru 1— 4 cai. T l ie r  (ciur de venturat) 
de diferite sisteme. M ori de păsat şi de  făină.
Teascuri de poame şi ui eu şi părţi constitutive la acestea. Pluguri de diferite soiuri, Maşini de 
sfîrmat cucuruz, grape, maşini de sfcm6nat, pumpe ect. etc. [35] 5—
Representanţa generală pentru Transilvania a universal renumitelor
itiotori de benzin şi loeomobile „Otto“ ale firmei „Langen şi Wolf ‘ în Viena.
Gel mai ieftin, mai uşor şi mai fără perlool trafic pentru economie.
Serviciu solid şi prompt, preţuri ieftine, favorabile coadiţuni de pl&tlre.
Cataloage ilustrate franco şi gratis. W *  Reparaturi se efectuesc bine, ieftin şi prompt.
i*anuu tipar responsabil losif MarachuU.
